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INCIDENTE EN EL CONGRESO. — 
VILLANUEVA CENSURA AL 
CONDE DE ROM ANONES. —EX-
PLICACIONES. 
Madrid, 6. 
En el Congreso ocurrió ayer a últi-
j ia hora un incidente que viene sien-
do muy comentado. 
El Ministro de Fomento, señor Vi-
llanueva, censuró al Conde de Roma-
nones, presidente del Congreso, por 
¡haber consentido que en el debate so-
bre los proyectos de ley referentes a 
huelgas de ferroviarios y ''sabotaje" 
le hubieran dirigido ofensas los repu-
blicanos. 
El Conde de Romanones abandonó 
inmediatamente la Presidencia, cele-
brándose distintas conferencias, las 
cuales dieron por resultaio explica-
ciones del señor Villanueva que han 
satisfecho al Conde de Romanones. 
El incidente quedó con esto solucio-
nado, pero viene siendo objeto de co-
mentarios más o menos vivos entre los 
prohombres de la política. 
EL CONFLICTO ESTUDIANTIL EN 
BARCELONA—NO HAY CLASES 
Barcelona, 6. 
Los alumnos de las distintas Facul-
tades de la Universidad persisten en 
su actitud de no concurrir a clases. 
En vista de ello, por orden del claus-
tro de profesores, las aulas no han 
sido abiertas. 
EMIORAXTES GALLEGOS 
La Coruña, 6 
En un vapor inglés de la línea entre 
este puerto y los del Brasil y Repúbli-
ca Argentina, embarcaron ayer para 
Buenos Aires ciento veinte y cinco in-
dividuos. 
FERROCARRIL ESTRATEGICO. — 
FIRMADO EL PROYECTO. —RE-
'GOCIJO EN ALMERIA. 
Almería, 6. 
Se ha recibido con gran entusiasmo 
la noticia de haber sido firmado por 
el Gobierno el proyecto de construc-
ción de un ferrocarril estratégico en-
tre esta ciudad y Torre del Mar—par-
tido de Vélez—Málaga. 
Las obras comenzarán en breve y en 
ellas tendrán ocupación numerosos 
obreros. 
FI GÜERO A ALCORTA. —ES PRO-
BABLE QUE EMBARQUE EL DIA 
VEINTE. 
Madrid, 6. 
Es probable que prescindiendo de su 
proyectado viaje a París, embarque 
el día veinte para Buenos Aires el se-
ñor Figueroa Alcorta. expresidente 
de la República Argentina. 
VUELCO DE UN AUTOMOVIL. — 
SU PROPIETARIO Y EL CON-
DUCTOR HERIDOS. 
La Coruña, 6 
En la carretera de Puentedeume 
efectuaba pruebas de un automóvil el 
propietario del mismo, don Victorio 
Prado. 
El auto volcó, resultando herido de 
gravedad el mecánico y con fracturas 
en los brazos y heridas en la cara el 
señor Prado. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, Licor de Berro, preparado a base 
de jugo puro de berro y vino gene-
roso. 
ACTUALIDADES 
*' Zayas no f u é . . . " 
"Zayas no fué . . . " 
Así cantaban anoche en la manifes-
tación. 
Y eso no es generoso. 
Bueno que se manifieste la alegría 
que produce el triunfo; pero sin ensa-
ñarse con el vencido, que después de 
todo es un hermano y un patriota sin 
tacha. 
Los conservadores deben procurar 
la paz de los espíritus para que su go-
bierno sea posible y la independencia 
no peligre por su causa. 
Conste así, aunque alguien nos llame 
viejo regañón. 
Parece que ha triunfado Wilson, el 
candidato de los demócratas. 
Ya era tiempo de que los republi-
canos dejasen el poder, que venían 
usufructuando desde Mac Kinley. 
Pero allí, como aquí, para que fuese 
posible la derrota del partido impe-
rante tuvo éste que dividirse. 
Sin Roosevelt en los Estados Uni-
dos y sin Asbert en Cuba las elecciones 
habrían sido ganadas, como siempre, 
por los ministeriales. 
Cosa bif^i rara: el pueblo es casi 
i siempre enemigo del que manda y en 
cambio el sufragio universal, que de-
i biera ser órgano de la mayor:?, popu-
lar, resulta siempre partidario del go-
bierno o de los amigos del gobierno. 
Otra anomalía del sistema. 
Ahora salta esta pregunta: ¿habrá 
ganado o habrá perdido Cuba con la 
subida de los demócratas? 
No lo sabemos; pero muy de temer 
es que en los asuntos coloniales sean 
casi idénticos los criterios d^ los dos 
partidos. 
Y si fuera verdad que Roosevelt, co-
mo afirmaba ayer El Triunfo, abriga-
ba propósitos nada favorables para 
Cuba en vista de los nuevos problemas 
que va a plantear la apertura del Ca-
nal de Panamá, de creer es que Wilson 
piense como él en ese trascendental 
asunto; porque, después de todo, Wil-
son a Roosevelt le debe el triunfo. 
El célebre matador de leones e hi-
popótamos ayudó a los demócratas des-
de fuera, como Asbert ayudó a los con-
servadores desde dentro. 
Por consiguiente, en lo substancial 
deben de estar de acuerdo. ' 
Por fortuna, sobre los cálculos de los 
hombres, aun cuando sean tan grandes 
como aquellos de que venimos tratan-
do, está siempre la voluntad de Dios. 
¡Que ella nos sea favorable! 
POR CURROS ENRIQUEZ 
Sociedad de Instrucción "Riveras del 
Tambre,''—Presidencia. 
Habana, 4 de Noviembre de 1912. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido señor: 
Correspondiendo a su atenta invita-
ción de fecha 18 de Octubre último, 
tengo el honor de participar a usted, 
que la Sociedad de Instrucción "R i -
veras del Tambre," la cual me honro 
en presidir, en junta que celebró la 
noche del día 26 del mes próximo pa-
sado, acordó, por unanimidad, contri-
buir con la suma de "veinte y cinco 
pesos veinte y cuatro centavos plata 
(25-24) para la erección del monu-
mento que perpetúe en el mármol la 
memoria inmortal del excelso cantor 
de Galicia, don Manuel Curros Enrí-
quez, (Q. E. P. D.) autor insigne de 
" A Virxen d'o Cristal." 
Lo que me complazco en comunicar 
a usted, adjuntándole la mencionada 
suma. 
Y permítame en nombre de la So-
D R . W E B E R 
Los mejores para la conservación de la boca y ¡os clientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
CARLOS I E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 
3783 Nov.-l 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consvltas de 11 i 1 y de 4 ¿ 5. 
49 HABANA 49. 
3818 Nov.-l 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
U S T E D 
no puede dejar de ser viejo, pe-
ro puede continuar parecien-
do joven. 
Según Mark-Twain, un hombre empieza á envejecer 
cuando comienza usar dos pares de lentes, uno para 
ver lejo'i y el otro para leer. 
A precios "azonables on "El Pasaje." Za-
l'Jeta 32, entre Teniente Rey y ObrapI». 
3804 Nov.-l 
Pone a disposición de su distinguida 
fílentela 200 combinaciones de bordados, u 
mano, para vestidos de Novia. Paseo ,etc. 
Soirée, desde el gusto más delicado hasta 
•1 alt» lujo. 
Recibe semanalmente las últimas crea-
ciones. 
Se hacen toda clase de Bordados. 
TELEFONO A-fl7r.(i 
RefuRio 37, esQnlna a Industria. 
12495 10t-25 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO 
De regreso en e-sta capital, se ta hecho 
«argo de su oficina.—Teléfono A-232? 
HABANA Núm. 98, antiguo. 
U§94 261-5 Oct. 
TORMA ANTIGUA 
FORMA MODERNA 
Nuestra* piedras de dos vistas, sin raya ni pegamen-
to, combina dos pares de lentes y parecen uno. 
Somos los únicos fabricantes y nuestra experiencia es 
la mejor garantía. 
E l A L M E N D A R E S 
OBISPO 5k -GARCIA HN0. Y CIA.-UPARTUDO 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
UNION 
POSTAL 
$ 21.20 oro 
„ 6.00 „ 




c i edad, que le signifique nuestra gra-
titud imiperecedera por La, oportuni-
dad con que excitó usted loe senti-
mientos de este pueblo que tanto amó 
a Curros Enríquez. 
Soy de usted con la mayor conside-
ración y atento S. S. Q. B. S. M. 
José M1 Abolla 
Presidente 
El señor Estevan Vázquez, Presiden-
te de la Sociedad ''Unión Orensana," 
nos participa en hermosas frases y 
elevados conceptos que la Sociedad 
que preside y sus hermanas "Alianza 
de Vil'lamarín" y "'Progreso de Car-
ballino" contribuirán a la cuestación 
por Curros Enriquez con el 10 por 100 
de los ingresos del festival que pre-
paran. 
• Con sumo gusto vemos que las So-
ciedades gallegas responden al obje-
to de perpetuar en mármol la memo-
ria del ilustre poeta gallego. 
__ % 16.00 plata 
8.00 „ 
.. 4.00 .. 
PLATA. 
Suma anterior „ » , * $ 359-S6 
Sociedad de Instrucción 
'"Riveras del Tambre" * 25-24 
Total ;. . $ 385-10 
Colonia Española de Viñales. 
Vinales, 4 de Noviembre de 1912 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Habana 
Muy señor mío y amigo : 
Tengo ell placer de acusarle recibo 
de su comunicación de fecha 18 del 
actual, de la cual conoció la Junta 
Directiva en su sesión celebrada ayer, 
la que por unanimidad aplaudió su 
inspiración en hacerle algo, aunque 
sencillo, que perpetúe la memoria y 
guarde los restos del insigne y nunca 
olvidado Curros Enriquez, y para cuy.) 
efecto acordó remitirle la cantidad 
de $10-00 (diez pesos oro español) 
con que contribuye a tan piadoso con-
curso, los cuales le incluyo en libra-
miento a su orden y cuenta de estos se-
ñores Salceda. Hermano y Ca., de esa 
capital. 
Sin otro particular, queda de usted 
su. affmo. S. S. y amigo. 
Ramón Suárez, 
Presidente p. g. r. 
S U S C R I P C l P U B l I C A 
para con su producto levantar 
en Galicia un monumento fu-
nerario donde descansen las 
cenizas del inmortal poeta Cu-
rros Enriquez. 
ORO. 
Suma anterior $ 766-18 
D. José Montero . . . ,, 5-30 
., Laureano Alvarez Fer-
nández (café Centro Oa-
Hego „ 5-30 
Colonia Española de Vi-
nales , 10-00 
Total $ 786-7S 
GACETA INTERNACIONAL 
Los valerosos soldados de la Bulga-
ria están frente a Constantinopla. Los 
turcos han tenido que ceder ante el 
empuje del enemigo y abandonar la 
línea exterior de defensa para con-
centrarse en la segunda línea. 
A estas horas la lucha está empe-
ñada en los suburbios de la ciudad y 
muchas de las calles del extraradio 
tal vez estén en poder de los atacan-
tes. Las cañerías que suministran 
agua a la ciudad han sido cortadas. 
Esto y decir que Constantinopla 
dejó de existir para la Media Lunu, 
es lo mismo. Y ahora es cuando la 
guerra toma el aspecto serio, el ca-
rácter grave que tanto se temió. 
Cuando las naciones aliadas rom-
pieron con la disciplina que les impu-
sieran las potencias, era señal que es-
taban garantizadas por algo que no 
llegaba al espectador; pero ha llega-
do la hora de matar al protagonista y 
lo probable es que todos quieran ser 
el héroe de la tragedia. 
Por lo pronto ya ha comenzado el 
Austria. En Viena se ha hecho un mal 
gesto ante el movimiento convergen-
te de los servios. 
Estos, después de su gran éxito 
apoderándose de Uskub, han dividido 
sus fuerzas en dos mitades: una, pro-
curará una conjunción con los grie-
gos, bien en Monastir, bien en Ostro-
vo o Vódena, para caer sobre Salóni-
ca. La otra ha marchado hacia Tira-
na o Kavarsia, buscando sin duda la 
salida al Adriático que se le tiene pro-
metida. 
Este último movimiento es el que 
ha provocado en Vieña el gesto agrio 
de que se hace eco la opinión. 
En lo que el gesto pueda traducirse 
no lo sabemos; pero bien pudiera ssr 
que Rusia provocase el segundo y 
que el Gobierno de Austria saltase a 
la arena con una de esas sus actitudes 
a lo Aurenthal, que tan asombrados 
nos dejó a todos en estos últimos 
tiempos. 
Como Austria se mueva, es seguro 
que se encontrará a Rusia en el cami-
no. Todo este movimiento contra Tur-
quía es más slavo que otra cosa y a 
redimir la raza han tendido las pe-
queñas potencias. 
Bulgaria, Servia y aún Montene-
gro, se han acostumbrado a ver en 
Petersburgo una segunda capital mo-
ral de sus Estados y en el Zar de Ra-
A L A S D A M A S 
"FEIVIIPÍA" 
La elegante casa de Prado 94. acaba de recibir un variado surtido en trajes de 
baile y de paseo, procedentes de las mejores casas de modistos parisienses. 
Los trajes son de 
C H A R M E U S S E 
velados, con ricos encajes chantilly y preciosos bordados. 
Salidas de teatro, abrigos de callé, de tafetán, estos últimos de gran novedad; 
trajes sastres, chales y todo cuanto requiere una dama elegante. 
E n sombreros hay preciosidades a precios sumamente módicos. 
" F E M I N A " P R A D O 9-4 
C 3826 4t-6 
D E V E N T A : 
S I E R R A " V I V E S ' 
Maderas, Barros, 
Carpintería, Envases, Mueblería, 
Fábrica de Bastidores, 
Camas de hierro y madera. 
AVELINO GONZALEZ Y C a . B 
C«b»e y Telégrafo: "VIVES" 
Teléfono A-2094—Vive^ 135 
HABANA. 
Solía y Aristondo. San José de las Lajas; José María García, San José de las La-
ja»; Hernánder, Menció y Ca., San José de las Lajas; Vicente Sentí, Güines; 
Martínez y Armas, Catalina; Laureano Sañudo, Guara; Benigno Díaz Bataba-
nó; Casáis y Hno., Güira de Melena; Andrés Vilasuso, Güira de Melena; Hi-
pólito Casáis, Alquízar; Flores Dorta, Catalina de Güines; Prieto y Ca.,' San 
Antonio de los Baños; Florencio Osante y Ca., Jaruco; José María González, 
S. en C, Sagua la Grande: Muino y Ca., Sagua la Grande; Castillo y Hno.! 
Guanajay; J. Francoll. S. en C, Santiago de Cuba; Ramón Garay, La Salud-
Manuel Sínchez Careta, Artemisa; Niceto del Valle, San Antonio de las Ve-
gas; Juyn Sairto, Alqufzvr; Cuadra y Hno.. Consolación del Sur; Vidal Saiz, 
San Juan y Martínez; Juen Escobar, Alquízar 
3792 Nov»-l 




$ 14.00 plata 
7.00 „ 
3.75 .. 
sia un soberano espiritual al que han 
hecho partícipe de sus tribulaciones. 
El Zar prodigó consejos, el Zar Ale-
jandro llevó la guerra a Turquía para 
que los principados se emancipasen y 
se convirtiesen en Estados al fin, y el 
Zar actual, por ultimo, los ha llevado 
a esta guerra garantizándoles la neu-
tralidad de las potencias. 
Y es que en Petersburgo se ve esta 
campaña como cosa propia. Por eso 
será difícil que haya conformidad a 
la hora del reparto, y más difícil aáil 
el que se mezcle Austria en la discu-
sión sin que surja en el acto el cou^ 
flicto con Rusia. 
Es decir, que así como tuvimos con-
fianza en la neutralidad de las po-
tencias y en el éxito de la campaña 
contra Turquía, tememos también al-
go grave cuando empiece la discusión 
sobre el reparto y condiciones en quo 
haya de hacerse la paz. 
Veremos si al hundirse Constanti-
nopla para el turco, tiembla Europa 
como cuando se izó en sus murallas 
por primera vez el estandarte del Pro-
feta. 
G. R. 
D. José Barquín 
En el correo francés "La Cham-
pagne" ha regresado de su viaje a 
España el joven y distinguido com9r-
ciante don José Barquín, de la razón 
social Arredondo Barquín, pertens-
ciente a la gran fábrica de sombreros 
"La India." 
En asuntos relacionados con su co-
mercio, el señor Barquín ha recorri-
do las principales capitales de Euro-
pa, pasando últimamente una tempo-
rada en España, en donde recibió 
muestras de simpatía de sus numero-
sas amistades. 
Sea bien venido el señor Barquín a 
estas playas, en donde tanto se le es-
tima y aprecia. 
LO QUE DICEN TODOS. 
—No. mi amigo..... To compro 
ais telas en el Departamento di 
paftos de la Casa Loríente, Araar« 
gura y San Ignacio Es donde 
encuentro siempre las mejores 
calidades, los más preciosos dito* 




V « N T U e n C . 
DEPARTAMENTO DE 
PAÑOS. * 
A H E i A Y SAN « 1 0 . 
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fílICITACIONES A IAS -
FUERZAS ARMA DAS Y LA POLICIA 
E l general Mendieta ha publicado 
<ajer las siguientes órdenes del día, 
encaminadas a felicitar en nombre del 
Presidente de la República a la fuer-
za Armada y al Cuerpo de Policía Na-
cional. 
He aquí las órdenes a que nos refe-
rimos: 
A los señores Jefes, Oficiales y 
miembros de las Fuerzas Armadas de 
la Eepública, que prestan servicios en 
en Término Municipal de la Habana. 
El Honorable señor Presidente de 
la República, se ha servido comisio-
narme para que en su nombre felicite 
a los señores Jefes, Oficiales y demás 
miembros de las Fuerzas Armadas, 
que han prestado servicios en el Tér-
,mino Municipal de la Habana, duran-
te el período de mi mando, en la Plaza 
Militar de la misma, con motivo de las 
pasadas elecciones, por el comporta-
miento digno de todo encomio, con que 
han procedido respondiendo al honor 
y disciplina del Ejército. 
Partícipe directo de tan señalada 
distinción, me complazco en manifes-
társelo a todos, reconociendo con ver-
dadera satisfacción el comportamiento 
digno observado durante el período an-
tes referido, guardándole por ello a 
todos, la gratitud del Jefe que sólo 
por vuestro concurso, ha cumplido 
fielmente la misión que se le encomen-
dara. 
De ustedes atentamente, 
Pablo Mendieta. 
Brigadier general Jefe de la Plaza. 
Habana, Noviembre 5 de 1912. 
E l Honorable señor Presidente de 
la. República se ha servido comisionar-
me, para que felicite en su nombre a 
los señores Inspectores, oficiales y de-
más miembros de este Cuerpo de Poli-
cía Nacional, por los servicios presta-
idos en la ciudad de la Habana, con 
motivo de las pasadas elecciones, cuyo 
comportamiento ha respondido a la 
disciplina del Instituto. 
Y al complacer por este medio los 
deseos del Honorable señor Presiden-
te, me es grato unir a sus felicitaciones 
las mías, como Jefe accidental del 
cuerpo, por el celo y eficacia con que 
ha sido secundado. 
Pablo Mendieta. 
Brigadier General Jefe en Comisión 
de la Policía Nacional y Delegado de 
la Secretaría de Gobernación. 
Habana, Noviembre 5 de 1912. 
Nueva razón social 
Bajo la razón social de Zabaleta, 
Sierra y O se ha constituido en la 
Habana uua suciedad comercial colec-
tiva para la importación y expendio 
de víveres al por mayor, de la que son 
socios gerentes y capitalistas don Ve-
nancio Zabaleta, don Aquilino Sierra, 
don Ricardo Chávez y don Ramón Ar-
mada Sagrera, hijo este último de 
nuestro querido compañero de redac-
ción y Secretario del "Casino Espa-
ñol," señor Armada Teijeiro. 
Jóvenes todos, animosos, de inteli-
gencia y larga práctica en el giro, su 
norma ha sido siempre la virtud del 
trabajo, haciendo predecirles grandes 
éxitos en su labor comercial. 
Alentar a los que empiezan es un 
deber, y nos satisface grandemente 
cumplirlo en este caso, con mayor in-
terés, tratándose de amigos que como 
los gerentes de la razón social Zaba-
leta, Sierra y C.a, merecen por su es-
píritu emprendedor y su consagración 
al trabajo los mayores plácemes y las 
más calurosas felicitaciones. 
EN HONOR DE LABRÁ 
Suscripción para la lápida que co-
mo homenaje de admiración y agrade-
cimiento dedican al Ilustre cubano 
don Rafael María de Labra los hijos 
de la provincia de Cádiz residentes 
en esta Isla de Cuba. 
Oro español 
Suma anterior $ 190-80 
D. José Gonzálea Hernán-
dez 4 „ 5-30 
D. Diego Lozano „ 5-30 
Total $ 201-40 
Plata española 
D. Joaquín Rives. , . 
D. Antonio Rivea. . • 
D. José Marchante. . 
D. Antonio Medina. , 
D. José Barrera. . , , 
D. Serafín Domínguez 
D. Juan Burgos. •, , 
D. Franoisoo Gimeno. 
D. Ramón Benítes. . 
María Teresa Triay de 
del Real. . . . , , 
D. Antonio Arce. v . 


















El pequeño amargor de 1* oenreza 
la convierte en aperitivo y no iay 
ninguno qno supere en cnaüdadttg ex-
sitantes ¿ la ceepreja, LA TROPICAL. 
La Granja de Niños Pobres 
Por habérseme terminado el nume-
rario, me veo obligado a suspender los 
trabajos que se llevan a cabo en la 
Granía de Niños Pobres, cuando la 
obra está casi tocando a su término. 
Me falta collocar las persianas, 
puertas y ventanas, ¡poner los pisos, 
terminar los servicios sanitarios, ha-
cer los fogones y lavaderos, colocar 
las rejas, hacer las escalinatas, cu-
brir las paredes y pintar; finalmente 
hacer una caseta para establo y gailU-
neros. 
Según cálculos del arquitecto, con 
diez o doce mil pesos quedaría todo 
terminado. 
Confío en la generosiad de mi pue-
blo, para llevar a cabo esta obra de 
amor y de solidaridad. 
Dr. Manuel Delfín 
NECROLOGIA 
María Carey de Torreja 
Nos llega de Londres una esquela 
mortuoria anunciando el fallecimien-
to, ocurrido en aquella capital de la 
Excma. e lima, señora doña Ma~' i r 
rey y Boíanál, dignísima esposa de 
nuestro distinguido amigo don Joa-
quín M. Torroja, Oónsul General de 
España que fué en esta ciudad y ac-
tualmente Cónsul General ele España 
en Londres. 
La sociedad habanera recuerda las 
bellas cualidades de la bondadosa y 
bella señora. 
Dios haya acogido su alma. 
'Enviamos nuestro pésame a su afli-
gido esposo y demás familiares. 
Don Rufino Zatón 
En un periódico de Burgos leemos 
la noticia de haber fallecido en Vi-
llareayo el señor don Rufino Zatón 
Villamor, antiguo Vicepresidente de 
la Sociedad de Beneficencia Burgale-
sa de la Habana y conocido y acredi-
tado comerciante de esta plaza. 
Era en esta ciudad persona muy 
querida por su buen caráxíter y su 
amable conversación, por lo que go-
zaba de muchas simpatías. 
Descanse en paz y reciban nuestro 
pésame sus familiares. 
L A I N D U S T R I A L GRM FABRICA DE ENVASES METALICOS EN HOJA DE LATA 
DE 
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA. DESDE 1910 
F U E N T E S G R A N D E S . — T E L E F O N O 7 , 0 2 3 . — ( L l á m e s e a l B-07) 
Esto cima «etA moutndu con moderna maqtUnarUi eajmfiola, franc«a<i y ame; 
rana (Modelo 1011) pnra la pronta fubrlcacidn '> envae* para Galletaa, Cboeolate. 
Caramelo, Aeettea, Accitunaa, Maateiiuilla, ¿«atirAn y Cajaa para Jaleaa y Parta do 
Gnnyaba y Queao de Almendra. Flnvafcea v^nt tnrronea y a lmíbar , de 1, 3, S, 4 y 10 
tifcran. Todcv estoa envases non fnbrica<tan como io manda el Departamento de Sa-
nidad y de e«tc modo ac puede sraratiüaA^ 1» ucroancla por au buena conaerreoldu. 
XOTA Se fabrican euvaaes por hechura, ajaste y por contrato. Todo mecáni-
camente. 
Se s/rven pedidos de 2,000 envasrs tn 24 horas. PRECIOS M0DÍCS0 




POR $5-50 PUEDE USTED comprar una máquina como la del grabado.—Está de-
— i más el decir la acepta-
ción que tendrá en este Invierno el botón forrado. 
No pierda tiempo y pídanos hoy mismo catálogos 
LOPEZ RIO y Cia. GALIANO NUM. 72 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
(Para al DIARIO DE UA MARINA.) 
i*m Palmas, Octubre 8. 
E l último domingo ee efectuó en Te-
j nerife la elección de un diputado a 
Cortes para cubrir ia vacante que ha-
bía en aquella circunscripción. 
La lucha fué reñida entre los con-
servadores, que habían presentado la 
candidatura del Conde de Terrepando, 
y los liberales y republicanos, unidos, 
que patrocinaban la del señor Rodrí-
guez Lázaro, redactor de E l Liberal, 
apoyando, mejor dicho impuesta por 
el Gobierno. 
E l resultado se concretó en el triun-
fo del candidato oficial; triunfo pre-
visto y seguro desde que se evidenció 
que contaba con los elementos incon-
trastables del poder. 
No obstante esta ventaja, la oposi-
ción llevó a las urnas un gran número 
de votos, venciendo el candidato cana-
lejista a su contrario por cuatro mil, 
obteniendo una totalidad de doce mil 
sufragios. 
Se creía que los partidarios de don 
Félix Benítez de Lugo se sumarían a 
los del conde; pero a última hora sú-
pose, y luego se comprobó, que aque-
illos votaban en favor de Rodríguez 
Lázaro, asegurándole la victoria. 
De todos modos, ésta ha sido colosal 
para la coalición canalejista-republicá-
na que ha adquirido en Tenerife una 
fnerza enorme. Don Benito Pérez Ar-
mas, a quien Canalejas ha otorgado 
plenos poderes, ve hoy exaltada su per-
sonalidad y acaso esté llamado a ser el 
árbitro de la politice en Canarias. E l 
presidente del Consejo le ha telegrafia-
do felicitándole efusivamente, confir-
mándole su confianza y diciéndole que 
nadie sino él, don Benito, tendrá la 
representación del partido liberal en el 
Archipiélago. 
Todo esto indica un cambio profun-
do en el orden político de las islas, y 
afirma, según los menos recelosos, la 
preponderancia tinerfeña. 
E l señor Pérez Armas embarcará 
para Madrid de un día a otro. 
• • 
Siguen haciéndose cálculos, todavía 
sin base firme, sobre la elección de di-
putados, por los nuevos distritos que 
crea ia ley de Reformas de Canarias. 
La isla del Hierro elegirá a don Ci-
ro Alcelay, como he dicho, designado 
allí unár imemente. Los herreños pa« 
recen decididos a no tolerar intromi-
siones ni . .•"-•oncias que obstaculicen 
su voluntad. En tal sentido se han 
declarado allí con energía las más ca-
rr brizadas personalidades. 
En Fuerteventura créese cuenta con 
fuerzas para ncer don Jacinto Bra-
vo de Laguna, candidato simpático y 
popular; en Lanzarote se elegirá, de 
seguro, sin oposición a Angel G-werra, 
y e 1 a omera ignoro aún quién podrá 
ser favorecido con el acta: se indica co-
mo posible candidato al republicano ti-
nerfeño don Emilio Calzadilla. 
• 
• a 
Terminado el proyecto de reglamen-
tación de ios Cabildos insulares, el mi-
nistro de la Gobernación lo presentó 
en el último consejo a sus compañeros 
de Gabinete, y fué aprobado. 
Se desconoce el alcance de la obra, 
los términos del reglamento que viene 
a encarnar y complementar la Ley. Si 
ésta se cumple rigurosamente, los Ca-
bildos serán organismos autonómicos, 
como deben ser; cada isla tendrá en su 
propio cabildo una verdadera Diputa-
ción provista de las más amplias facul-
tares. La Diputación provincial, en 
cambio, perderá gran parte de las su-
yas, quedará en substancia reducida a 
muy poca cosa. Los Cabildos ven-
drían a sustituirla. 
Esto habría de ser el desarrollo ló-
gico de las medidas descentralizadoras 
otorgadas a nuestro país; pero no sa-
con-bemos ei a tanto .se llegará. Hav de que el presupuesto destinado a su 
por media intereses que oponen res'is-1 servación y sostenimiento es sumamen-
tencia v que quizás inclinen de su lado ! te exiguo. Con él no se pueden hacer 
la balanza. Tenerife quiere hacer la! maravillas, y la buena voluntad de los 
autonomía compatible con la centrali-1 ingenieros no basta. Oorremo», por 
zación; quiere salvar los privilegios tanto, el riesgo de que el transporte 
de la capitalidad, sin fundamentales : do frutos, riqueza prmcipal de la isla 
modificaciones. llegué a hacerse imposible, con b que 
# vendría la ruina de la producción y 
• • la Agricultura. 
I Mientras así trabajan v ganan te- E l ministro del ramo, tomando en 
i rreno los tinerfeños, los partidos de j cuenta la justicia de las quejas que se 
¡ Gran Canaria prosiguen esterilizánde- I le han dirigido, ha girado quince mil 
I se en luchas mezquinas que carecen de Í pesetas para llevar a cabo esas impe-
toda finalidad patriótica. La crisis ! riosas separaciones. 
| del leonismo no puede resolverse por-1 Es muy poco, casi nada. Con esa 
'que no se funda en choques de ideas: suma apenas había para empezar. Lr-
j sino en porfías de ambiciones. I ge que el presupuesto de Obras Publi-
Y ha llegado a ser tan honda que la I ras de Canarias sea mucho mayor de 
agrupación, tan fuerte un tiempo, di- , lo que es ahora, y que se le refuerce y 
vidida hov en bandos irreconciliables, I emplíe con carácter permanente 
sin norte v sin brújula, va rápidamen-j Nuestros diputados deben hacer Jas 
te a una disolución completa. ' gestiones necesarias a fm de que se 
Falta una fuerza, una autoridad, un subsane tan grave deficiencia 
jefe; cada grupo aspira a imponerse 
sobre los otros; otros representan par-
ticularismoe, pasiones, anhelos de lu-
cro; ninguno tiene una bandera de 
prestigio. 
La patria, inocente, paga las culpas 
de sus hombres directores que, en ri-
gor, han perdido todo derecho a diri-
girla. 
• • 
Continúa sin solucionarse el proble-
ma del agua, el conflicto planteado en-
tre 'las Heredades y el Ayuntamiento. 
La comisión nombrada para propo-
ner una fórmula de arreglo, no ha po-
dido encontrarla aún, ni es fácil que 
la encuentre. Las Heredadfs, empre-
sas en que figuran ricos propietarios 
y hasta algunos concejales, han con-
seguido sobreponer su interés particu-
lar al de ia ciudad entera. 
Mientras tanto, las mermas del cau-
dal de la Fuente de los Morales son ca-
da día mayores. Hoy sólo rinde la 
fuente doce litros de agua diarios, acu-
sándose una disminución de cinco li-
tros sobre el rendimiento del año ante-
rior, que ya era escaso para las necesi-
dades de Las Palmas. 
E l agua falta por completo en los 
barrios pobres, donde los vecinos se 
disputan el turno para llenar un cán-
taro en derredor de los pilares públi-
cos. Se presencian escenas lastimosas, 
indignas de la cultura de nuestra po-
blación. 
Y el proyecto de abastecimiento ge-
neral, detenido indefinidamente, gra-
cias a da disputa entre los fomenüstas 
y la compañía inglesa concesionaria. 
a a a 
Ha terminado la huelga del Puerto, 
volviendo al trabajo todos los obreros 
carboneros. 
La entrada de buques tiende a nor-
matlizarse; la mayoría de las líneas de 
vapores que habían suprimido sus es-
calas en la Luz, las han restablecido 
desde que cesó la huelga. E l movi-
miento marítimo recobrará pronto el 
nivel que antes tenía. 
a a a 
E l pésimo estarlo de las carreteras 
de la Isla, amenaza con una interrup-
ción completa del tráfico si no se pro-
cede a separarlas inmediatamente. Al-
gunas se hallan ya casi inservibles, la 
del Norte está deshecha, y la de Las 
Palmas al Puerto punto menos que in-
transitable. 
E l Ingeniero de Obras Públicas del 
Distrito ha dado l& voz de alerta, ase-
gurando que si las cosas siguen como 
van, muy pronto todEus nuestras vías 
de comunicación, deficientes y poco 
numerosas quedarán inútiles. 
La opinión pública se ha alarmado; 
la prensa ba puesto el grito en el cie-
lo ; los Ayntamientos, sociedades y cor-
poraciones de Gran Canaria han tele-
grafiado al Gobierno en solicitud de 
que el grave mal se remedie. 
Las carreteras están como están por-
a a a 
Otro asunto que preocupa aquí U 
opinión es el relativo al ensanche del 
Puerto, cuyo expediente se halla dete-
nido en la red espesa del mecanismo 
oficinesco español. 
E l Puerto es pequeño; se necesita 
ensancharlo construyendo otro muelle. 
Todos los técnicos, sin discrepancia, se 
han pronunciado en ese sentido varian-
do sólo los pareceres respecto de la for-
ma y la dirección que han de darse a 
las nuevas obras. 
E l Ingeniero Jefe de Obras Públi-
cas propone que el ensanche se haga 
hacia el Norte; don Juan de León y 
Castillo era partidario de que ia am-
pliación se hiciera hacia el Sur, apro-
ximando el puerto a la ciudad. 
Acéptese un criterio u otro, lo inol-
vidable es que urge ensanchar el puer-
to actual, exiguo para las necesidades 
del tráfico marítimo. 
También exige reparaciones el rom-
pe-olas, socavado por el oleaje y en 
riesgo de deshacerse. 
a a • 
Se ha celebrado con extraordinaria 
solmnidad la fiesta del Rosario. La 
procesión, que salió de la parroquia de 
Santo Domingo, fué brillantísima; 
presidióla una comisión de concejales, 
a cuya cabeza iba el Alcalde, señor 
Massien; al pasar por la plaza de San-
ta Ana y al regresar al templo de don-
de había salido , se encendieron ben-
galas y se quemaron preciosos fuegos 
artificiales. 
La concurrencia, muy numerosa en 
todas las calles del trayecto. 
—Con un buen programa &e cele-
brará el sábado en el Puerto de la Luz 
la fiesta de la Naval, organizada por 
una comisión de vecinos del barrio. La 
antigua imagen de la Virgen que se 
venera en la histórica ermita, hoy casi 
demolida para reemplazarla con un 
hermoso templo moderno, recorrerá 
procesionalmente la playa, como de 
costumbre; habrá una gran luchada 
en que tomarán parte famosos campeo-
nes de ese sport regional, una verbe-
na marítima en Las Canteras y una ve-
lada y baile en E l Recreo. 
—Uno de los automóviles que hacen 
el servicio al interior de la Isla, su-
frió hace pocos días nu accidente en la 
carretera del Sur, a poca distancia de 
Los Llanos de Telde, resultando heri-
dos varios pasajeros, aunque no de 
gravedad, por fortuna. 
E l vehículo quedó atascado en la 
cuesta de la carretera. El percance 
se debió a la rotura de una de sus pie-
zas de la maquinaria. 
En el Valle de San Roque, lugar 
conocido por La Solana, se suiei.ló 
disparándose un tiro Antonio Valido 
a) el Cojo, casado y con cuatro hijos, 
quedando muerto en el acto. 
—Por la guardia civil se hacen ave-
riguaciones con objeto de saber si la 
muerte del vecino de Valsequillo Tol-
de. Juan Alfonso, casado y con ocho 
hijos, que apareció ahorcado de 
bol en Tenteniguada, se dió H 
luntaria o fué víctima de im c ^ 1̂ 
—En la calle de los Revés o 
un carro tirado por bueyes mat 
niño de catorce meses, hijo delVN 
de una barbería establecida en i ^ 
de Mendizábal. a« 
— E l domingo por la noche 
apuñalado en el Puerto de U 
cerca del Lazareto, Miguel Padill r 
de treinta y cuatro años, casado 
En grave estado so le ¿ 2 | 
hospital de San Martín. El "i 
agresores no han sido habidos T5l 
—En la Matanza (Tenerife ) d 
te la última elección, promovióg^l 
reyerta cerca del colegio olectoí¿,lII, 
tre partidarios de uno y otro ca^vH 
to que se votaban, resultando mnen I 
un tiro de revólver un vecino de ]• ¡J 
calidad apodado el Lorito. 
E l matador, un tal Venancio 
preso y llevado a la cárcel de La 
guna. 
— E l Ayuntamiento de Las 
ha adquirido el retrato del 
patriota don Juan de León y 
obra del pintor Santiago Tejera. 
E l hermoso cuadro ha sido coloci¿, 
en el salón de sesiones. 
—En Santa Cruz de la Palma p* ^ 
I siguen con entusiasmo los trabajos m f 
1 ra erigir, por suscripción popular, Z 
estatua al ilustre patricio y afaiau -{ 
médico don Francisco Abren. 
—Hace pocos días visitó nneĝ  
puerto el nuevo vapor Infanta ¿¡3 
de la compañía Pinillos. 
E l magnífico buque despertó 
curiosidad y fué muy visitado. Ar, 
regreso de América hará otra 
en la Luz, y se celebrará a bordo m, 
fiesta. 
—Los vapores llegados < t̂̂ am«jt! 
conducían gran número de tnristn 
que en su inayor parte bajaron a tif 
rra y recorrieron la ciudad. 
— E l doctor don Federico León v i 
Director de esta Estación Saaitarj 
¡regresarán en breve de la Penínsnli 
dsepués de haber asistido al Congra 
anti-tuberculoso de San Sebastián. 
—También están en viaje para U 
Palmas el doctor don Vicenle Ruano; 
don /hnbrosio Hurtado de Mendoza 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
























E l capitán del Ejército PermMíí-
te, doctor Horacio Ferrer y Díaz,̂  
sido condecorado por el Gobierno lú 
la medalla del mérito militar de te* *, 
cera clase, eon distintivo blanco, pcT 
su obra "Manual de Higiene B[ 
tar." 
Firmando diplomas 
E l señor Presidente de la 
ca empezó hoy a firmar los diplomn 
para el uso de la medalla de las ca& 
pañas de Cuba. 
Saludo 
Acompañado del señor Varona Snt 
rez, Secretario de Sanidad y Benef:; 
cencía, estuvo a saludar al 
Gómez el señor don José Molina T> 
rres, de Camagüey. 
No ha lugar 
E l señor Presidente de la Repáb 
ca ha resuelto el expediente promo-
vido por don Alfredo Laborde. fléW 
rando no haber lugar a pcrerle en]» 
sesión del cargo de comandante dej* 
Marina Nacional, de acuerdo con | 
informado por el coron el jefe del » 
ferido cuerpo. 
Sin lugar 
Han sido declarados sin lugar 
recursos de alzada establecidos m 
don Vicente Font y Amador «Hj 
resolución de la Secretaría ie Hacien-
da en el expediente instruido a W 
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" M A I S O K M A R I E , " O ' R E Í L E Y N U M T I S 
Publicamos dos fotógrafías que dan une ligera idea del selecto nnfi^ ^ , ^ ñor el señor Laguna. Bejecio surtido adquirido en París personalmente I*» 
RECOMENDAMOS A LAS DAMAS ELEGANTES, nasen a «MU*. I -. irQ 
TILO SASTRE, ABRIGOS, SALIDAS DE TEATRO, ROPA BI A A TXTÍÍÍÍI PreciOBl8imos modelos de TRAJE? g 
FANTASIAS Y NOVEDADES, que ya están puestas a la venta INTERIOR1 VESTIDOS DE NIÑOS X NIÑA* 
N « ^ 0 .emí es: BUEN, CALIDAD-. ALT.. ELEGANCIA Y PRECl08 RAZONABLE •• 
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irte 
ra que se declaren de propiedad del 
tado cuibano los salaos que por coa-
rto de contribuciones y timbre t i > 
en su poder el Banco Español de la 
a de Oaba; y el promovido por do a 
./ancisoo Carrera y Marcos Piñem, 
-contra resolución de la Secretaría de 
^srieulturd, sobre la caducidad de la 
x marca Licor Balsámico de Brea." 
E l señor Pérez Stable 
I El Cónsul recientemente ascendí lo 
t para representar a Cuba en el Cana-
da señor Pérez Stable, estuvo a sa-
ludar y ofrecer sus respetos al señor 
Presidente de la República. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Un diploma 
; El Ministro de Cuba en Christianía 
da cuenta de haber sido agracíalo 
con un diploma por el Aéreo Club de 
dicha ciudad, el cubano don Domingo 
Rosillo. 
E l "Victoria Luisa" 
El Gobierno cubano ha tenido co-
jdcimiento de que el huque de guerra 
alemán "Victoria Luisa" no vendrá 
n estas aguas, por haber cambiado el 

















lECRETARIA DE HACIENDA 
Dos buques embarrancados 
El Administrador de la Aduana de 
Caibarién, ha participado que el pa-
trón del vivero "Bella Julia" le in-
forma que en Cayuelo de Marcos se 
encuentran embarrancados dos vapo-
res uno pintado de blanco de dos pa-
los y otro pintado de negro y pide se 
preste el auxilio correspondiente por 
no haber allí guarda-costas. 
Arregló la avería 
El Administrador de la Aduana de 
Batabanó ha comunicado telegráfica-
, mente que el capitán del vapor "Cris-
'tóbal Colón" ha dado noticias de que 
leí "James J. Campbell" arregló la 
avería que tenía y viene por su propia 
máquina para ese puerto sin novedad. 
Plaza suprimida 
Por l'a Dirección General de Lote-
ría ha sido suprimida por economía la 
plaza de Jefe de Despacho que figu-
ra i>a en la plantilla aprobada por el 
señor Presidente de la República. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
\— 
Marcas de ganado 
Se ha concedido por esta Secretaría 
la inscripción de las marcas de hierro 
para señalar ganado a los señores 
Simona Aguila, Rafael Pérez, Catali-
na González, Martín Castellanos, Je-
sús Obregón, Angel Guevara, Mateo 
Crespo, Bernardo Rosell, José .García, 
Orispín González, Ventura García, 
Luís Ibarra, Francisco Saavedra, Teo-
doro Jensen, Diego Pulido, Carlos 
Roldán, Manuel Guerra, Bartolomé 
Falcón, Luís Goya, Saturnina Suárez. 
—Se han expedido los títulos de 
propiedad de las morcas de hierro pa-
ra señalar ganado a los señores Juan 
Ríos, Javier Membrires, Ramón Cejas, 
Francisco López, Francisco Hernán-
dez, Francisco Román, Benito Cabre-
ra, Juan Machado, Joaquín Domín-
guez, Claudio Conde, Saturnino Pa-
lacios, Domingo Varona. 






E l general Asbert 
Esta mañana volvió a hacerse car-
¡o de] Gobierno Provincial el gene-
Asbert, Gobernador reelecto por la 
Conjunción Patriótica, que venía dis-
frutando de licencia conforme a lo 
que dispone la ley electoral. 
Le dió posesión del cargo el Vice-
presidente del Consejo Provincial se-
ñor Bustillo, que se encargó del go-
bierno interinamente. 
Al acto, que fué solemne, asistieron 
todos los empleados del Gobierno, los 
cuales felicitaron muy efusivamente 
al que fué y continuará siendo su je-
fe, verdadero modelo de políticos y 
de gobernadores cubanos. 
Luego las oficinas del Gobierno 
fueron invadidas por un gentío in-
menso áxido de hacer presente al ge-
neral Asbert su adhesión, su simpatía 




A virtud de comunicación del señor 
Secretario de Obras Públicas intere-
^ndo dónde depositar la estatua de 
'̂eptuno que estuvo en el Parque de 
ía Punta, toda vez que en dicho lugar 
se ha de colocar la*de José de la Luz 
Caballero, por el señor Alcalde se re-
cite dicha comunicación al Ayunta-
miento para que tome acuerdo sobre 
d particular. 
Una escalera 
Benunciada por la Sanidad la es-
clera de la azotea de la casa Monte 
102, por ofrecer peligro por sus ma-
*as condiciones, el señor Alcalde ha 
ordenado que se notifique al propie-
tario, dándole un plazo de diez días 
Para su reparacióu, apercibido que de 
uo cumplirlo incurrirá en la responsa-
bilidad consiguiente. 
Tiene que cercarlo 
Manifestando el señor José Ag:i:-
^ue desiste de cercar en Malecón 
esquina a Blanco, por lo que pide que 
se le devuelva el plano, por el señor 
Alcalde se ordena que estando vigen-
te el decreto p>or el que se dispone 
<jue sean cercados los terrenos que 
^«n a la Avenida del Golfo, se noti ' i -
Ipe a dicho señor que recoja la liceu-
^ y ejecute la obra en el plazo de 
«•eiata-diag. 
Agua para el reparto "Las Casas" 
Remitido por el señor Ingeniero 
Jefe de la Ciudad el presopuesto de 
instalación de tuberías de agua en el 
reparto "Las Casas," ascendente a 
$11,048.86, por ed señor Alcalde se re-
mite a la Contaduría para que infor-
me si existe consignación para la eje-
cución de dicha obra. 
En SanTFafa'el 32 
fotografía de Colominas y Ca., 6 RE-
TRATOS IMPERIALES ó 6 POSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios reducidos. Damos pruebas 
como garantía. 
L A S E L E C C I O N E S 
RESULTADO DEL ESCRUTINIO 
HASTA LAS 11 A. M. DEL DIA 6 
DE NOVIEMBRE DE 1912: 
Pinar del Rio 
Liberales ' . . 21,177 
Conjuncionistas 21,630 
Diferencia a favor de los 
Conjuncionistas 453 
Terminado y rectificado el escruti-
nio de esta provincia. 
Habana 
Liberales 
Conjuncionistas . . 
. . 35,394 
. . 38,879 
Diferencia a favor de los 
Conjuncionistas , , 3,485 




Diferencia a favor de los 
Liberales 182 




Diferencia a favor de los 
Cbiljuncionistas 7,999 
Faltan cuatro Colegios 
Camagiiey 
Liberales . . 12,348 
Conjuncionistas 13,583' 
Diferencia a favor de los 
Conjuncionistas 1,235 
Terminado y rectificado el escruti-
nio en esta provincia. 
Oriente 
Liberales 
Conjuncionistas . . 
36,810 
37,718 
Diferencia a favor de los 
Conjuncionistas 908 
Faltan 7 Colegios. 
EN SANTA CLARA 
La Junta Municipal Electoral hizo 
la proclamación de Alcalde y conce-
jales, a favor de los señores siguien-
tes: 
Alcalde, conjuucionista, Dr. León 
Figueroa, 4,659 votos. 
Concejales, conjuncionistas: 
Emilio G. Coya, 4,692. 
Liberato Enrique, 4,674. 
Dr. Antonio Ruíz, 4,660. 
Marcial Ruíz, 4,656. 
Carlos López, 4,655. 
Antonio Blanco, 4,651. 
Concejales, liberales: 
Félix Pérez, 3,657 votos. 
Dr. José L. Pérez, 3,631. 
Dr. Marciano Gómez, 3,629. 
Francisco Montero, 3,639. 
Miguel Cruz, 3,625. 
El nuevo Ayuntamiento se com-
pondrá, pues, de once concejales con-
servadores y diez liberales. 
L O S S U C E S O S 
NOTICIAS VARIAS 
En la oficina de la Sección de Ex-
pertos de la Policía Nacional denun-
ció ayer el moreno Benito Martínez 
Alfaro, vecino de Suárez 38, que en M 
taller de bicicletas situado en su d )-
micilio, de la propiedad de Antonio 
Fernández, y de cuyo taller él es en-
cargado, alquiló el día 31 del pasado 
mes una bicicleta a un mestizo, que 
dijo llamarse Francisco Fernández y 
ser vecino de Monte 87, y como dicho 
individuo no ha devuelto la bicicleta 
ni reside en el domicilio que expreso, 
se considera estafado en la cantidai 
de $26.50 oro español, valor de U 
misma. 
El teniente Nespereira comisionó 
al vigilante Francisco Suárez para 
que investigara el hecho denunciado, 
cuyo vigilante, una hora después de 
practicar algunas diligencias, pudo 
comprobar que la bicicleta se encon-
traba en poder de José Pellejero C^ 
leao, vecino de Monserrate 155, pro 
cediendo a su ocupación y presentan-
do a dicho sujeto ante el oficial Nes-
pereira. 
Manifestó Pellejero que hace tres o 
cuatro días se presentó en su domin 
lio un mestizo como de 26 años, del 
que ignora su nombre, proponiéndole 
cambiarle la bicicleta por un ciniu-
rón de cuero con hefcüla de plata e 
iniciales de oro, y además un peso 
plata, y como le conviniese el nego-
cio lo aceptó, otorgándole aquél un, 
recibo, que entregó para que fusse 
unido al acta. 
Con la bicicleta ocupada se dió 
cuenta al señor Juez Correccional de 
la segunda sección, para que se pro-
cediera a lo que hubiere lugar. 
José P. Mojica, vecino de Blanco 
26, altos, denunció a la policía que *n 
la mañana de ayer abrió la puerta de 
la calle para que los que sirven la le-
che y el pan pudieran entrar, acostán-
dose nuevamente, y cuando se levan-
tó pudo notar que le habían sustraí-
do unos espejudos de oro, un revól-
ver Smith, calibre 32, y un abrigo de 
casimir, en uno de cuyos bolsillos 
guardaba dos pañuelos y un par de 
guantes de caibritilla. 
Dicbos objetos los había colocado 
el Mojica en la sala la noche anterior, 
y los aprecia en $46.40 oro español, 
nb teniendo sospecha de quién pueda 
ser el autor. 
Al medio día de ayer se encontraba 
parado en la calle de O'Reilly entr.-j 
Aguacate y Gompostela, el carro nú-
mero 2,477. del que es conductor Ben-
jataín Amiel López, vecino de Mura-
l a 109, teniendo encima un espejo 
grande, de la propiedad de la señorn 
viuda de Jenaro Fernández, de «u 
mismo domicilio. 
Al pasar por dicha cuadra el carre-
tón que guiaba el blanco Ramón Fer-
nández García, vecino de Virtudes 
107, se echó sobre el carro del prime-
ro, rompiendo el espejo, que ha sido 
tasado en la cantidad de $75.00 oro 
español. 
E l Juzgado Correocional del pri-
mer distrito conoce de este hecho. 
C A B L E O R M S DE LA PRENSA ASOCIADA 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
El menor Toribio López Pagés, de 
cuatro años de edad y vecino de Ofi-
cios 7, fué asistido ayer en el Hospi-
tal de Emergencias, de una herida 
punzante en la región palmar dere-
cha, de pronóstico grave. 
Según refirió a la policía la señora 
Natividad Pagés, madre del menor, 
éste se encontraba jugando con una 
cajita, produciéndose dicha herida 
con una puntilla que la misma tenía. 
El soldado de la 8a. compañía del 
2o. regimiento de infantería, mestizo 
Gabino González Prieto, que presta 
sus servicios en la Inspección General 
de las Fuerzas Armadas, fué detenido 
ayer de madrugada por acusarlo la 
meretriz MÍ»ría González López, veci-
na de Factoría 82. de haberla maltra-
tado de obra y hurtado tres pesos 40 
centavos que tenía envueltos en un 
chai, el cual le rompió. 
El detenido fué entregado a sus je-
fes para que en la mañana de hoy sea 
presentado ante ol señor Juez Correc-
cional competente. 
El dueño del café y fonda "Merce-
des," situado en la calle 23 esquina a 
2. Manuel Rodríguez Suárez, denon-
ció a la polir^, del Vedado que d-? 
una habitación de madera que tiej/e 
al fondo de su establecimiento, desti-
nada a depósito de víveres, le roba-
ron mercancías por valor de unos 30 
pesos, arrancando para efectuar el 
robo una tabla del citado cuarto. 
Se ignora quién o quiénes sean los 
autores de este hecho. 
Agripino Rojas y Ntédero, vecino 
de la posada establecida en Amistad 
88, se presentó ayer en la tercera ÍS-
tación de policía, denunciando ipie al 
transitar por la calle de Barcelona es-
quina a Industria fué acometido por 
tres individuos, uno de los cuales le 
tiró un tajazo que le rajó el safo que 
vestía, aunque sin causarle lesión al-
guna. 
Los agresores lograron fugarse. 
En las obras del alcantarillado que 
se están llevando a cabo en la calle 
de Dragones esquina a Aguila, sufrió 
el obrero Jesús Rodríguez Femánde^, 
vecino de Sitios 9, una herida contu-
sa, con pérdida de la uña y gran parte 
de la falange del dedo pulgar dere-
cho, de pronóstico grave. 
E l hecho fué casuaL 
La negra Anselma Hita y Delpino, 
planchadora, vecina de Estrella 112, 
fué asistida en el Centro de socorros 
del segundo distrito, de una contu-
sión menos grave en la rodilla dere-
cha. 
Esta lesión se la causó la Hita al 
caerse en la azotea de su dojaicilio. 
Carmen Tejera denunció en la ter-
cera estación de policía que desde 
ayer tarde falta de su domicilio su hi-
jo el menor de la raza mestiza Joa-
quín González Tejera, de 3 años de 
edad, vecino de Genios número 3. 
La Tejera sospeaha que a su hijo lo 
haya ocurrido alguna desgracia. 
N i ñ o s f e l i c e s 
E l mayor goce de los padres es ver 
a sus niños contentos y felices. 
¿ Cómo se logra que los niños sean I 
felices? De una sola manera: ¡dán-i 
doles su mejor golosina! ¡dándoles; 
las pastillas de chocolate bombón ere- i 
ma con leche, de Mestre y Martinica! j 
Esas pastillas son riquísimas. Son i 
lo más sabroso que hay. Hasta las ; 
personas formales las comen con ver-; 
dadero gusto. 
Chocolates, pastillas de chocolate i 
con leche y demás excelentes produc-
bu de Mestre y Martinica se venden 
en todaa partea, ^#juU¿ 
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RESULTADOS DE LAS 
ELECCIONES DE AYER 
Nueva York, Noviembre 6. 
Por una gran mayoría han resul-
tado electos los candidatos demócra-
tas para presideníe de los Estados 
Unidos, Mr. Woodrow Wilson, actual, 
mente gobernador del Estado de 
New Jersey y para vicepresidente, 
Mr. Thomas Marshall, gobernador 
del Estado de Indiana. 
ESTADOS EN QUE WILSON 
HA TRIUNFADO 
Según noticias recibidas hasta las 
doce y media de la pasada noche, es-
tá asegurada la elección de los can-
didatos demócratas, de cuyos com-
promisarios pueden considerarse elec-
tos mits de trescientos. Aunque se 
sabe, aproximadamente, que ese es el 
rúmero de compromisarios que tienen 
ya asegurados Mr. Wilson y su com-
pañero de candidatura, todavía no se 
sabe el de los votos que ha alcanzado 
en total. 
Además, de todos los Estados que 
constituyen "el sólido Sur," que 
comprende todos los Estados meri-
dionales, que siempre han votado la 
candidatura demócrata, Mr. Wilson 
ha ganado los siguientes, que son los 
que le aseguran el triunfo: Oonnec-
ticut, que era republicano; Delaware, 
que dió sus votos a Taft en la últíma 
elección; Kentucky, Maine, el cual 
fué ganado por los republicanos des-
de el año 1864; Maryland, que en la 
última elección presidencial dividió 
sus compromisarios dando seis al de-
mócrata Bryan y dos a Taft; Mas-
sachussetts, que dió sus diez y seis 
compromisarios a Mr. Taft en 1908; 
New York, el gran Estado, que cuen-
ta con más compromisarios que nin-
gún otro, y en el cual desde 1892 no 
había triunfado jamás un candidato 
presidencial de ios demócratas; Mi-
souri, que dió sus votos a Taft ten las 
últimas elecciones; Virginia Occiden-
tal, donde no habían pedido triunfar 
los demócratas en elecciones presi-
denciales, desdi* 1892; Indiana, otro 
Estado, el que desde 'el célebre 
triunfo de Cleveland en 1892, estaba 
en poder de los republicanos; Mon-
tana, donde han salido triunfantes 
los republicanos desde 1900; New 
Jersey, republicano desde la época en 
que otorgó sus sufragios a Cleveland 
en 1892, y New México. 
Parece que otro Estado de los que 
están considerados como baluartes re-
publicanos. California, qiíe dió el 
triunfo a Taft en las elecciones pasa-
das, puede contarse entre los que 
en que ha triunfado Mr. Wilson. 
E l Estado de Illincis, que dió su 
gran contingente de 27 compromisa-
rios a Taft en las elecciones últimas, 
fué ganado por Mr. Roosevelt, por 
mayoría abrumadora. 
EL GOBERNADOR 
DE NUEVA YORK 
Mr. Sulzer, el representante de-
mócrata q<3 es actualmente presiden-
te de la Combión de Relaciones Ex-
teriores de la Cámara, ha resultado 
electo srobernador del Estado de 
Nueva York. 
DECLARACION DE ROÓSEVELT 
Tan pronto como so conoció el in-
sultado de la votación, el candidato 
derrotado, Teodoro Roosevelt, hizo la 
siguiente declaración: 
" E l pueblo americano, por una 
gran mayoría, se ha decidido en fa-
vor de Mr. Wilson y (Jal partido de-
mócrata, y yo, como todos los buenos 
ciudadanos de los Estados Unidos, 
acepto el resultado de la lucha elec-
toral, con satisfacción y sin reserva 
mental de ninguna especie." 
LO QUE GANAN 
LOS DEMOCRATAS 
La eJección de Mr. Wilson fué el 
resultado de una especie de derrum-
be que cayó del lado de los demócra-
tas que han vencido en varios Esta-
dos genuinambnte republicanos hasta 
ahora, y el fruto de su victoria es 
haberse asegurado puestos públicos 
importantes, aumentando su mayoría 
en el Congreso con un regular núme-
ro de reprbsentantes, asegurando su 
predonmio sobre un gran número de 
legislaturas de los Estados, que elegi-
rán indefectiblemente senadoras de 
su partido para sustituir a los que 
vayan cesando en dicho cuerpo legis-
lativo. 
LOS COMPROMISARIOS 
Por las noticias recibidas hasta las 
ocho de la mañana de hoy, se sabe 
de la elección de 508 compromisarios, 
de los cuales 400 votarán probable-
mtente por Mr. Wilson, unos 100 por 
Mr. Roosevelt y los 8 restantes por 
Mr. Taft. 
Queda aun dudosa la elección de 
loa 51 compromisarios ^n los Estados 
de Idaho, Minnesota, New Hamphire, 
Dakota del Sur y Wyoning. 
PENSILVANIA POR ROOSEVELT 
Créese que la candidatura del ex-
presidente Roosevelt ha triunfado fá-
cilmente ^n Pensilvania. 
DERROTA DE LOS SOCIALISTAS 
Aunque el núemro de votos alcan-
zado por los socialistas en varios Es-
tados ha batido el "record" ante-
rior, y demostrado un aumento de al-
guna importancia, el candidato de 
dicho partido para un puesto de î e-
presentante en la Cámara de Was-
hington, Mr. Berger, ha sido derrota-
do en Wisconsin, y no han logrado 
tampoco elegir a ninguno de los can-
didatos que había presentado para 
puestos locales de Scherestady, Esta-
do de Nueva York. 
DERROTADO EN SU 
PROPIA CASA 
Mr. Wilson se llevó el Estado de 
Nueva Jersey, con una mayoría abru-
madora, y también Venció Mr. Roose-
velt a Mr. Taft en su Estado natal de 
Ohio. 
LOS DEMOCRATAS 
AMOS DE NUEVA YORK 
Todos los departamentos de la ad-
ministración del Estado de Nueva 
York han pasado a las manos de los 
demócratas, a consecuencia de las 
eüacciones de ayer, calculándose en 
150,000 votos la mayoría que obtuvo 
Mr. Sulzer para el puesto de gober-
nador y en la legislatura del Estado 
predominará poderosamente el ele-
mento demócrata. 
TAFT VENCIO EN IDAHO 
Boise, Idaho, Noviembre 6. 
Según los escrutinios, este Estado, 
que estaba dudoso, ha dado a Mr. 
Taft una mayoría de 8,000 votos. 
FELICITACION AL VENCEDOR 
Pincetom, Noviembre 6. 
Están lloviendo las felicitaciones 
en casa de Mr. Wilson. destacándose 
entre las más entusiastas, la de la 
Universidad de Princetown, de la 
cual el presidente electo fué catedrár 
tico y rector durante varios años, 
UN ARDID POLITICO 
Oonstantinopla, Noviembre 6. 
Las declaraciones que ha hecho el 
Ministro de Relaciones Exteriores a 
un embajador, respecto al propósito 
da Turquía de abandonar a esta ca-
¡ pital, sin oponer resistencia al 
avance de los búlgaros, se considera 
generalmente como un ardid para 
obligar a las potencias a tomar pron-
to un acuerdo sobre el llamamiento 
que les dirigió el gobierno otomano 
pidiéndoles que intervengan para po-
ner fin a la guerra. 
PREPARATIVOS PARA 
ALBERGAR A LOS HERIDOS 
Las autoridades sanitarias están 
j alistando nuevos hospitales para al-
! bergar en ellos a más de 20.000 herí-
i dos turcos, pues los que se han esta-
blecido en Luleburgos y Visa, no son 
adecuados para ese servicio. 
LA PRENSA INGLESA 
CONFIA EN WILSON 
Londres, Noviembre 6. 
Al comentar la prensa inglesa el re-
sultado de las elecciones de ayer. en-« 
salza al presidente electo, Mr. Wilson, 
y declara que al asumir el poder ce-
sará el sis'^ma del caciquismo que 
tanto tiempo ha prevalecido en los 
Estados Unidos. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Noviembre 6. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos do 
la Habana registradas aquí, abiiá 
hoy a £8414. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 11a-
llVgA. 
Mascabado, 9s. 0(3. 
Azúcar de remolacha de la nuev* 
cosecha, 9s. 5i4d. 
AVISOS RELIGIOSOS 
P A R R O Q U I A D E L VEDADO 
Solemne funeral que la Asociación del 
.Rosario Perpetuo, celebra por las almas 
de los asociados difuntos. 
Dfa 8.—Viernes.—A las 7 misa de comu-
nión general. A las 8 y media. Vigilia so-
Jemne, misa cantada, oración fúnebre y 
respondo cantado. Se suplica a las aso-
ciadas, asistan con la cinta y medalla. 
12S41 3t-5 
E L SEÑOR 
D. Manuel Hennida F e r n á n d e z 
HA F A L L E C I D O 
( O . E. P. D . ) 
Y dispuesto el entierro para 
mañana. Jueves, á las nueve de 
la misma, los sobrinos y parlen-
tes que suscriben invitan a sus 
amistades para que acompañen 
el cadáver de la casa número 17 
de la calle de la Encarnación, 
Jesús del Monte, al Cementerio 
de Colón, favor que agradece-
rán. 
Habana,,Noviembre 6 de 1912. 
Jesús, Baltasar y Andrés Castor; 
Juan.lua; Andrés Dopico. 
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M e s T f c 
DE ELABORACION EN GENERAL 
Importador de ma-
deras, "barros, cenen-
to y fatricante ds 
las losas hidraúlicas 
L A C U B A N A 
VIGAS DE HIERRO, DE TODOS TAMAÑOS, AZULEJOS, ETC., ETC. 
M O N T E 3 6 8 . — A P A R T A D O 6 2 2 8 . — T E L E F O N O A - 3 6 5 5 
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R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S , B A R R O S , M A R M O L E S , E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Y V I G A S D E H I E R R O U N I C O A G E N T E D E L A 
P I N T U R A F E R R U B R Q N 
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
M o n t e N u m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 H A B A N A . 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o N*? 2 5 6 
DIADIO DE LA MAKINA.—Edición de la tarde.—Noviembre 6 de 1913. 
D E P O R T 
A n i v e r s a r i o c i n e g é t i c o : " T a b l e a u " d e c a z a d e l 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o d e A l e m a n i a — C o r r e o s 
a é r e o s : E x t r a o r d i n a r i a i n i c i a t i v a — E l " C o u n t r y 
C l u b o f H a v a n a : " p r ó x i m a s j o r n a d a s d e p o r -
t i v a s . 
Hace cuarenta años que el Empe-
rador Guillermo cazó por primera vez 
y ese aniversario cinegético se cele-
bró con la pompa natural en el cas-
tillo de Rominten, donde residía el 
soberano alemán el mes pasado. 
La revista "Die Jagd" ha logrado 
procurarse con motivo de esa fiesta el 
"tableau" total de los trofeos de ca-
za del Emperador, 
Resulta muy interesante por la cua-
lidad como por la cantidad del "gi-
bier:" 2.0O2 ciervos. 92 ciervas, 1774 
gamos, 97 gamas, 3,126 jabalíes, 316 
javaliuas, 955 corzos, 17,988 liebres, 
2,686 conejos, 121 gamuzas, 532 zo-
rros, 3 osos, 12 antas, 6 bisontes, 3 
renos, 2 carneros montaraces, 6 tejo-
nes, 1 marta, 132 "coqs de bruyere," 
3 pavos bronceados, 2 guineas, 37,578 
faisanes, 867 perdices, 95 gacha ,̂ 5 
becadas, 87 patos, 826 garzas, 1 sollo, 
1 ballena y 523 bestias diversas que 
hacen un total de 70,845 piezas de 
caza. 
Ese •''tableau" es elocuente. E l em-
perador es un gran cazador que hace 
llevar una contabilidad exacta de sus 
proezas cinegéticas. 
La Administración de Correos de 
Alemania ha propuesto a la danesa 
el establecimiento de un servicio pos-
tal aéreo regular entre Berlín y Co-
penhague. Este servicio deberá fun-
cionar p în îpadmente durante los 
meses de invierno, en que son inte-
rrumpidas por el hielo y la nieve las 
comjmicaciones, cosa normal en el 
Xorte. 
E l proyecto ha sido inspirado por la 
feliz travesía del dirigible alemán i 
"Hansa." Allemania cuenta con el 1 
concurso de la Sociedad Aeronáutica ¡ 
Alemana. 
En el caso de que el proyecto sea 
aceptado, se construirá un gran "han- j 
gar" o cobertizo para los dirigibles j 
en los alrededores de Copenhague, 1 
aunque también se habla do construir- i 
lo al Sur de Suecia. 
Eí "Country Club of Havana" ha 
repartido a sus numerosos asociado^ 
!a siguiente lista donde se detalla el! 
programa de las jornadas de "golf" 1 
que se efectuarán en sus terrenos de j 
Marianao hasta el primero do Ene ' 
ro de 1913. 
Xovember 9. Match play against 
bogey. 
Premios para , los vencedores. 
Xovember 16. Two club match.. Me-
dal Ptay. 
Ilandicap. Players may use any two 
Clubs. 
Premios para los vencedores. 
' Novembcr 23. Bal! swcepstakes.— 
Medal Play. 
Best Ball Foursomes. 
Xovember oü. Medal play handicap. 
Premios para los vencedores. 
El que pierda pagará la comida a 
su contrincante en el Restaurant dol 
Club. 
December 14. 36 Hole contest—Best 
selecfed .18 holes. Players seílecting 
best score for each hole. 
Premios para los vencedores. 
December 21. Fall tournament.— 
Quality 2 flights, 16 players each 
ílight. Handicap. 18 hcües. 
December 24, Open. 
December 25. (a. m.) Ist. Round 
Match Play for Ist • and 2nl flights. 
AU matches over 18 holes. 
P. M.) 2nd Mach Play for Ist and 
2nd flights. 
Ist Match Plav-Beaten eight first 
flight. 
December 28. Semi-finails, Ist and 
2nd flights, and beaten eight, 
January 1. Putting and approach-
ing contest.—Scratch. 
Premios para los vencedores. 
P. M.) Fináis for tournament. 18 
holes. Prizrs for winners and run-
ners-np, in each flight and for win-
ner of beaten-eight, and for the lo-
west net score in qualifying round. 
'Rules Governig Competitions 
* * * . 
Match Play Odds: In two baü 
match play, % the difference in han-
1 dicaps will taken. 
In four ball match play, % tre dif-
1 ference in the aggregate handieaps 
¡ wil l l be taken. Half strokes and over 
to count as 1. 
Smaller fractions as 0. 
Players must regularly enter each 
competition by signing their ñames 
I on the entry list before síarting fram 
[ the first tee. 
Al the rules of golf, including the 
r-tiquette of the game, must be enfor-
i cer by each player nnder penalty of 
| discualification. 
List of events from -Tanruiarv Ist, 
" 1913. wil l be sent out in tile n'ear fu-
| ture. 
Greens Conmiítee: T. L. Hustori. 
I Philip Hammond. R. A. Gray, Al-
1 drich Durant. G. P. Seeley, Jr. 
EL PRESIDENIL ELECTO DE LOS ESTADOS I D O S 
Hon. Woodrow Wilson, actualmente Gobernador del Estado 
de Nueva Jersey 
SOCIEDADES E S P I O L A S 
UNION ORENSANA 
Convocada extraordinariamente la 
Junta directiva de esta popular Socie-
dad provincial, celebró sesión la noche 
del tres del actual en su elegante mo-
rada de Consulado 101. 
Declarada abierta la sesión por su 
discreto presidente, nuestro amigo se-
ñor Emilio Estevez, con frases de un 
alto espíritu societario dio cuenta del 
objeto primordial de la convocatoria 
extraordinaria, demandada por asun-
tos de patriotismo y delicadeza. 
"Ya sabéis, queridos compañeros,— 
decía—que el señor Director del DIA-
RIO DE LA MARINA inició una suscrip-
cjpn pública para la erección de un 
mausoleo donde reposen para siempre 
las cenizas de nuestro malogrado Cu-
rros Enríquez, de nuestro nunca bien 
enaltecido comprovinciano, gloria pe-
renme de la poesía gallega, trovero in-
signe del verso castellano, literato de la 
más alta alcurnia cervantina. Todos 
sabéis los proyectos que sotio roce. 
viene acariciando . la Unión Orcnsana 
respecto a la glorificación de los hom-
bres y las cosas de que siempre estu-
vo enriquecida aquella querida tierra 
orensana. Xo hemos de esteríorizarlos 
porque sería acaso una imprudencia. 
Somos lo bastante enérgicos, somos lo 
bastante cautelosos para no dar rienda 
suelta a nuestros espíritus llevando a 
la plaza pública nuestros deseos. Pre-
venir es triunfar. Nuestra glorifica-
ción se agranda más. Así estamos jus-
tificados en el mañana al pedir a to-
dos los vientos la adhesión sincera de 
todos los hombres puros en favor de 
una empresa de honor para la provin-
cia orensana. Obtenida la aquiescen-
cia, la adhesión de las sociedades her-
manas, nacidas también al calor de 
hijos de la provincia, como son "Alian-
za de Villamarín" y "Progreso Mo-
derno de Carballino," nuestro deber 
es preparar un festival que patentice 
la fraternidad de las tres sociedades y 
dejar a favor de tan ñoble empeño, de 
tan justa como feliz iniciativa del Di-
rector del DIARIO DE LA MARINA, el 
respetable señor Rivcro, el diez por 
ciento de los productos monetarios y 
por. de pronto que una comisión com-
puesta de los presidentes de las tres 
sociedades visite al señor Rivcro ha-
ciéndole presente su agradecimiento 
por iniciativa tal que, al honrar a su 
mejor cantor, dignifica sobremanera 
al laborioso y culto pueblo orensano. 
cuna del autor d-a Yirxen d'o Cristal 
Después de un movido debate res-
pecto a particulares del expresado fes-
tival la Junta acuerda ver con agrado 
la proposición presidencial y ofrece 
un amplio voto de confianza a la Mesa 
para que lleve a cabo cuantos actos 
crea engrandecen la fiesta, así como 
cuanto se refiere a í* cuestación abiei^ 
ta por el importante DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Seguidamente a proposición del se-
ñor Paradela, se da un voto de gracias 
a la Presidencia y Secretaría por el 
concierto ofrecido a los socios la noche 
de la inauguración del nuevo local 
social y encarga muy especialmente se 
dirijan laudatorias comunicaciones a 
los notables artistas Francisco J . Mo-
lerá, Valero Vallvé y Rogelio Rigan, 
por su valiosísima colaboración en la 
fiesta dicha, felicitaciones que alcan-
zan al gran Colegio Cívico-Militar 
•'Patria " va que forman parte, tan 
apreciab'les artistas, del claustro de 
profesores de ese plantel de primera y 
segunda enseñanza. 
Y con el nombramiento de los voca-
les señores Paradela, Hierro y Morei-
ras para la integración de la Comisión 
mixta que ha de entender en el pro-
grama del festival proyectado, se dio 
por terminada la sesión. 
' D E I B O R - C I T Y 
Noviembre 3. 
E l júbilo de los cubanos.—El mata-
dor de mujeres—Gran baile en el 
Centro Español.—Regino López y 
Colombo en el Circulo Cubano.— 
Una gran compañía dramática en 
perspectiva. 
Como decía en mi anterior, el no-
venta por ciento de los cubanos aquí 
residentes eran partidarios de la can-
didatura Menocal-Varona. Con mo-
tivo, pues, de las elecciones en esa ha-
bíanse cruzado numerosas apuestas 
entre éstos y los pocos partidarios del 
señor Zayas. Al saberse que había 
triunfado en toda la línea la "coa-
lición patriótica nacional" el en-
tusiasmo fué indescriptible. Veíanse 
por todas partes grupos de cubanos 
en cuyos rostros reflejábase la ale-
gría, habiéndose derramado en algu-
nas casas el espumoso champaña. 
Hoy se encuentra reunido el comi-
té patriótico que se constituyó en és-
ta en pro Menocal-Varona. 
• • 
Ha sido por fin preso en Jackson-
ville el terrible negro Anderson, el cé-
lebre matador de mujeres, del que ya 
hablé extensamente en anteriores co-
rrespondencias. En la madrugada de 
ayer llegó a ésta conducido y escolta^ 
do por un buen contingente de de-
tectives y policías. Un Públi 
•oso esperaba su llegada e ^ 
cion y temíase • - e,l la fuera a r r e b a í ^ 
ser 
linchado, pero al fin pU(i0 
cido a la cárcel, donde esn^ ^ 
lio de la ley. Fué identific^^ el I 
más confesó sus delitos. '»<; 
* • 
En la noche de ayer se ef 
ios magníficos salones del n ^ 
ficio del "Centro Español"Ue 
pléndido baile con numeres 
ta concurrencia. Dentro 
días se efectuará la función6 
ral de su teatro y más adela 
inauguración oficial del edifi • 
un 
a y 
De pasada por ésta en su vía-
regreso a la Habana los señiW» I 
no López y Colombo y a petic ' • 
numerosas familias, efectuaron0111 
función en el "Círculo Cubanô  
combinación con la Sección de ¿ 
mación de aquella sociedad y a]6 
elementos artísticos disueltos en 
población. Obtuvieron una buen̂  
trada y muchos entusiastas api 
Reciban mi felicitación. 
Se habla de la próxima llega 
una magnífica compañía dramii 
española, en la que figuran eW 
valiosos en ese género y alguna 
conocidos en esta localidad, dorl 
merecieron muchos y justifk 
aplausos. Bien venida será, 
tarde mucho. 
M. c , CORRESPONSAL! 
T R A S L A D O 
La gran peluquería de señoras i: 
tulada "Josefina," se ha trasladad;! 
Prado 77, A, entre Virtudes y A 
a una cuadra del Parqne Central. 
En tan céntrico lugar se ofreJ 
sus numerosas marchantas ,00010 TJ 
d adera artista del cabello, pues 
voz popular que en casa de Joseíj 
se hacen toda clase de trabajos en: 
lo, como son pelucas y postizos 
señoras y bisoñes para caballerosa 
vos. 
EspeciaHd'ad en teñidos de 
a las señoras, empleando la sin rii 
tintura Superior "Josefina," pren 
da con medallas de oro en las Eips 
clones de París, Roma y Amberes. 
Josefina envía los pedidos de los ^ 
tícuios que vende en su casa, paj 
da la isüa, siendo sus precios relí 
mente económicos y haciendo 
cuentos cuando la oompra es 
mayor. 
"Josefina " Prado 77, frente a '-
Anón." 
12,887 
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DEL PECHO S. BENEJAM 
3.̂ 7 Nov.-l 
Bazar Inglés 
F A E L E I N D U S T R I 
, C 3617 alt. 6-24 
• • ¡ • • • M i 
Motores de alcohol, gasolina y 
de petróleo crudo sistema Diesel 
S E E L E R , P I a » Co. 
O B R A P I A 1 6 . H A B A N A 
M A Q U I N A R Í A E I S T G E N E R A L 
BOMBAS DE TODAS CLASES 
PLANTAS para IRRIGACION. 
C 361 
F O L L E T Í N 49 
EL SECRETO DE L f l SOLTERONA 
POR 
E . M A R L I T T 
(Autora de "La Segunda Mujer.") 
DE VENTA EM A LIBRERÍA OE CER-
VANTES. GAL! ANO NUM. 62. 
(Continúa) 
Aquel día, para complacer a la ni-
fia, empezó a cantar una de las bellos 
melodías de Sohumann, con una emo-
ción contenida, cuya frente se hallaba 
en el alma pura de la joven. Cantó 
la primera estrofa a media voz; pero 
al pronuncia* estas palabras: lo que 
inc aparta de mis semejantes es mi 
pene, puéi mis sonrjantes no pueden 
aJivwrla, su voz se elevó resonando en 
todos los ámbitos de la casa, como el 
sonido del órgano llena con su majes-
tuosa vibración todas las profundida-
des de una catedral inmensa. Casi 
al mismo tiempo se oyó en la habita-
ción del médico el ruido causado por 
una sida no movida, sino arrojada con 
violencia al suelo; pasos rápidos reso-
naron en dirección a la puerta; y una 
campanilla puesta violentamente en 
movimiento resonó en toda la casa. 
Era la primera vez que Juan Hellwig 
usaba aquel medio para ponerse en 
comunicación con la servidumbre. 
F^defica subió de dos en dos los oel-
i daños de la escalera para llegar más 
j pronto al cuarto de su amo y Felici-
dad quedó anonadada, presa de una 
ansiedad mortal. Poco después la co-
cinera, toda sofocada, entró en la alco-
ba de la convaleciente. 
—El amo me encarga diga a usted 
que no siga cantando, porque con el 
ruido que ust.'d hace no puede tra-
bajar—dijo Federica con su habitual 
grosefía. 
Después añadió: 
—:Estabn hlnn'>n como la cera y 
apenas podía hablar de pura cólera. 
Pero ¿qué diablo le ha tentado a us-
ted para hacer esa majadería ? ¡ Des-
de que tengo uso de razón no he vis-
to cosa igual! Yo también la he oído, 
y me he quedado como quien ve visio-
nes, l'si (1 canta como un hombre, 
porque" esa voz no es de mujer segura-
mente. Y luego, ¡qué son! Es bueno 
para evocar al diablo, no para distraer 
a nadie... También he sido joven y 
me ha gustado cantar, pero cosas ale-
gre? . . Nada, que se le quite a usted 
¡ eso de la cabeza, y no vuelva a can-
tar, porque no ha nacido para ello. 
¡Ahí También me ha dicho el amo 
que lleve usted a la niña a pas?ar por 
el patio. 
"Felicidad ocultó su rostro encendido 
ent^e sus manos;' parecíale haber reci-
bido una bofetada. Tal era la humi-
llación y el abatimiento que eu aquel 
momento experimentaba. Tan valien-
te como se manifestaba cuando se tra-
taba de resistir un abuso o de dar tes-
timonio de la verdad, era severa en 
punto a ocultar la instrucción que ha-
bía recibido de la solterona. La sola 
idea de que su voz pudiera ser oída, 
la hacía moderar su emisión, aunque 
nunca creyó que su canto fuera inso-
portable. Y he aquí que ñor una ex-
traña fatalidad había sido molesto pa-
ra Juan He'lwig. Tal vez supuso que 
la joven había cantado para llamar la 
atención, y a causa de aquella sospe-
eha quiso castigarla humillándola. 
Eite pensamiento era para Felicidad 
u&oportaBle. Las reprimendas más 
duras y las acusaciones más injustas 
de la señora Helhvig jamás habían lo-
grado arrancarla una sola lágrima; pe-
ro ahora lloraba amargamente. 
Un cuarto de hora después, Felici-
dad empujaba el cochecito en que Ana 
daba su paseo, alrededor del patio. 
E l aire libre había borrado las huellas 
ardientes que los sollozos dejaron en 
el semblante de la joven; pero no pudo 
hacer que desaparecieran los trists 
r-iwiiniputos amontonados eu su cere-
bro. Al poco rato volvió la señora 
Helhvig, acompañada de su sobrina, y 
es encontraron al pie de la escalera 
con el médico, que se disponía a salir 
de la casa, a juzgar por el sombrero 
y el bastón que llevaba en la mano. 
Los tres se detuvieron en el patio, y 
la viudita, que llevaba un envoltorio 
bastante voluminoso, después de haber 
besado a su hija, desenvolvió una par-
te del paquete y se lo enseñó a su pri-
mo, con una expresión sonriente y ma-
liciosa. 
—Mira esto Juan, y dime: i verdad 
que soy una mujer frivola?—exclamó 
en tono de broma.— Soy inaccesible 
a las tentaeiones del lujo; pero pier-
do la cabeza en cuanto entro en un al-
macén de ropa blanca. Hoy he visto, 
al pasar, esta hermosa mantelería ada-
mascada, y no he podido por menos 
de comprarla. ¡ Qué bien lucirá en 
una mesa, con la porcelana, la plata y 
i las flores! Y no ha sido eso sólo, que 
además, y antes de que pudiera caer 
en la cuenta del gasto, ya había com-
prado también esta pieza de tela... 
¡Adiós mis proyectos para el invier-
no! Pero ¡qué remedio! Para cerrar 
la brecha abierta en mi bolsillo por 
este gasto, tendré que suprimir algo 
en mis trajes de invierno. Sea. Al 
fin y al cabo, una buena ama de casa 
debe llenar sus armarios de ropa blan-
ca, aunque tenga que economizar con 
la modista. 
E l médico no contestó al discurso 
que acababa de pronunciar suprima 
] con toda suerte de zalamerías. La 
mirada de Juan estaba fija en la 
puerta del patio por donde acababa 
, de entrar una mujer; la misma que 
i fue a consultarle acerca de la dolen-
cia de su hijo amenazando de ceguera 
y a quien Felicidad reconoció al ins-
tante por haberla visto en el despacho 
del doctor el día en que, reempla-
zando a Tomas, fué a llvar la corres-
pondencia del profesor. 
Aquélla mujer estaba cubierta con 
una amplia capa, bajo la que parecía 
llevar con trabajo algunos objetos v 
dio algunos pasos tímidamente hacia 
Juan Helhvig. 
- S e ñ o r doctor-dijo,- mi hijo, ¿ 
Guillermo, ve ya claro, como usted co 
mo yo y como todo el mundo — Y al 
decir esto, su voz se extinguió en sai 
garganta, y un torrente de lágrima^ 
se escapó Ce sus ojos.- Sí-prosiguió-
— i quien lo hubiera creído ni quién 
podía esperarlo hace pocos días Dios 
mío?. . . ¡Qué desgraciado era i] ¿A 
bre... y nosotros también' pJL 
ahora ya puede ganarse su sustento 
y yo. cuando Dios quiera, también no! 
dré monr tranquila, porque no dejaré 
tras de mí un niño sin recursos v sin 
apoyo, ¡un pobre ciego! j Qh, señor 
doctor! Todos los tesoros del mundo 
no bastarían para recompensar a us 
ted; si los tuviera los pondría a sus 
pies. Pero, ¡ ah! somos pobres 
podemos pagar esa deuda, y m -
recompensarle como se merece..' 
se enfade usted, señor doctor...^ 
he pensado que a lo menos una 
insignificante... 
- ¿ Q u é significa eso t-respogl 
Juan con voz tonantc y rctroce 
do un paso. 
La buena mujer, al mismo t i - ^ 
que hablaba, había apartado a lI" j 
de los pliegues de su abrigo, dc.l 
ver una gran jaula v un rollo de v. 
—Usted ha oído con gusto canl J 
este ruiseñor—dijo con acento 
canu-—y si quiere ponerlo o u ^ ^ 
jaula nuis pequeña, puede !^v* 
Bonn sin mucha molestia. * 0 ^a.l 
to a esta pieza de tela, no es ' J ^ á * ! 
pero es bastante fuerte y lá be ^ ]8 
con todo el cuidado posibl 
señora Helhvig quisiera émp 
loarla P8' 
vo-ra hacer servilletas... yo • • • jjei 
-Usted está loca—dijo J"fj1 nUljor 
wig interrumpiendo a la P0 ^.^r 1  
bruscamente—¿Había yo de P 3 
su marido de usted de un P** 
quien tanto quiere?. Ademas (relJer̂  
molestan todos los pájaros en ^ & j , 
v ese en particular. Y en cua ^ qUe 
tela, ¿de dónde ha sacado ge»* 
debía encargarse de Pr0veelLa ye» ^ 
20 a mi casa? Recoja eso otr 
márchese a su casa. 
D I A R I O D E L A MARINA.—IMkión de la tarde.—Xovi^m'ore 6 de 1912. 
Noticias 
del Puerto 
D O S V A P O R E S V A R A D O S . — S E 
C R E E Q U E S E A N L O S C A Ñ O -
N E R O S H A I T I A N O S Q U E S E 
D I R I G E N A E S T E P U E R T O . 
Caibarién 5 noviembre 6 p. m. 
Jefe Marina Nacional. 
P a t r ó n vivero Bella Jvlia, que aca-
ba de llegar a este puerto me informa 
que en "Caquebo de Marcos" se en-
cuentran embarrancados dos vapores, 
una pintado de blanco de dos palos y 
otro pintado de negro. E n este puer-
to no se encuentra n i n g ú n guardacos-
ta, y a pesar mal tiempo reinante y 
mucho viento y mar intento prestar 
auxilio con lancha de esta aduana y 
Jefe de Resguardo y prácticos. L o 
participo a usted por si creyera conve-
niente salir prestar auxilios, dése avi-
so también a Sagua por si se encuen-
tra a l g ú n cañonero allí. 
Esperón.— Administrador Aduana. 
Se han dadc órdenes a los cañone-
ros Yara, 24 ie Febrero y Maceo, pa-
ra que se d ir i jan a prestar auxilio a 
los expresados vapores. 
E L K O L N 
• E l vapor a lemán de este nombre en-
tró en puerto esta m a ñ a n a procedente 
de Breraen y escalas conduciendo car-
ga general, 1 pasajero de Cámara y 
610 de proa para la Habana y 126 de 
cámara y 317 de proa de tránsi to . 
Los pasajeros de tercera de este va-
por Antonio Guerra y Vicente García, 
ambos de 18 años, Bernandino Re-
guciro y Antonio Pazos, de 31 y 26 
años respectivamente y Antonio novo 
vienen padeciendo fiebres y José Sán-
chez, de 14 años, se encuentra ataca-
do de Sarampión . 
Todos estos enfermos, por orden de 
la Sanidad del Puerto, fueron remiti-
dos al hospital Las Ánimas. 
E L V I V I N A 
Este vapor español entró en puerto 
hoy, procedente de Glasgow, con carga 
general. 
E L B J O R G V I N 
E l vapor noruego Bjorgvin fondeó 
en bahía hoy procedente de Baltimo-
re co ncargamento de carbón. 
E L " S A R A T O G A " 
Procedente de Nueva Y o r k entró en 
puerto esta m a ñ a n a el vapor ameri-
cano " S a r a t o g a . " 
T r a j o para este puerto carga gene-
r a l y 196 pasajeros. 
P A S A J E D I S T I N G U I D O 
E n t r e los muchos pasajeros llega-
dos hoy de Norte Amér ica figuran 
muchas personas conocidas en los cen-
tros sociales de esta ciudad y mieni-
bros distinguidos de la banca, la in-
dustria y las profesiones universita-
rias. 
Recordamos entre otras a las si-
guientes : 
Marqueses de la R e a l Proclama-
c i ó n ; señor Manuel A n t ó n Recio de 
Morales y Calvo y Serafina Montalvo, 
a c o m p a ñ a d o s de sus hijos " P e t e r " y 
Gonzalo. 
E l conocido abogado doctor Oscar 
Fonts y Sterling, su distinguida es-
posa Dulce María Junco y su hijo 
Carlos. 
E l acreditado banquero de esta 
plaza M. H e r m á n Upmann, Presidente 
del Casino A l e m á n , su esposa la seño-
ra María Dolores Mach ín y su hijo. 
E l acuadalado hacendado de Cien-
fuegos don R a m ó n Suero y su h i ja 
Garmelina. 
E l ahogado s e ñ o r Ignacio Rodrí-
gufez Alegre y familia. 
E l c a p i t á n del Ejérc i to , señor Ga-
briel de Cárdenas , señora e hijo. 
E l canciller de la L e g a c i ó n de Cu-
i ba en Par í s , s eñor Edelberto F a r r é s . 
i E l doctor J u a n F . O T a r r i l ex-Se-
cretario de Justicia. 
L a señora Mabel de Es trada Palma, 
i esposa del s eñor J o s é Es trada Palma, 
j hacendado de Manzanillo, hijo del 
primer Presidente de la Repúb l i ca . 
E l hacendado don R a m ó n P d a y o . 
E l s e ñ o r Esteban Zorri l la , hijo del 
Administrador de la F á b r i c a de Gas y 
Elec tr ic idad . 
Los s eñores don Antonio A g ü e r o , 
don J o s é G. Cifuentea, don Lorenzo 
M. Oarbonell, don Enr ique Culmell, 
don V í c t o r E s e a n d ó n . don Francisco 
López , don Enrique Milagros, don 
Diego Montero, don Rafael Mart ínez , 
j don Manuel Ortega, don Eduardo A l -
j varez, don Juan Acosta Espinosa, don 
Podro N . Piedra y familia, don Jul io 
Ruanos, don Alberto A. Sánchez , y 
don T o m á s Pérez Venero. 
A todos nuestro saludo de bienve-
nida. 
Recaudación terrocamlera 
FerrocarrUe» Unido» de la Habana 
En la saroana que terminó el 2 del ac-
tual, la empreaa cuyo nombre encabeza 
eetas líneas, recaudó £17,300, contra 
£17,899, en la correspondiente semana de 
1611, resultando en contra de la de este 
afio una disminución de £59§. 
L a recaudación total durante las 18 se-
manas del actual afio económico, ascien-
de a £344.059. contra £295,495 en Igual 
período de 1911. 
Resultando *n faror de este afio un au-
mento de £48,564. 
NOTA.—No incluye esta reeefia loe pro-
ductos de los Almacenes de Refla, ni loe 
de los trenes entre Regla y Ouanabacoa. 
Compafiía de Tranvías Eléctricos de lab 
Vinos. 
Tinto . á 69.00 
COMPAÑIA DE TRANVIAó 
E L E C T R I C O S DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 3 del ac-
tual, esta Compafiía recaudó la suma de 
^46.498-60, contra M9.705-25 en la corres-
pondiente semana de 1911. 
Diferencia a faror de la semana corres-
pondiente al afio pasado $4,406-65. 
E l día de mayor recaudación de la se-
mana fué el 3 del actual, que alcanzó a 
$7.856-80, contra $8,066-35 el 6 de Noviem-
bre de 191L 
Mercado Monetaiio 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 6 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española 99*4 99%P¡0P. 
Oro americano contra 
ore espafiol 109% 11C p¡0V. 
Oro americano centra 
plata española. . . . 10 P 
Centenes a 5-31 en píata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-32 en plata. 
Luises a 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-26 en plata. 
H!; ptMio americano «n 
plata española. . . . 1-10 V. 
Valor Oficial 
OE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
C entes os. • * w x v. n v v • 4-13 
Luises » . * « * . S-Sü 
Peso plata espsfiola. . . • . . C-&) 
40 cetitBvns plata Id. . . v . . 0-24 
20 ítfem. Ídem. !d 0-XS 
10 Idem. Idem. ia (MMJ 
P r o v i s i o n e s 
Noviembre 6 
Preoios pagados hoy por los si-
guientes a r t í c u l o s : 
Aceite de ol ira. 
Fp. latas de 23 Ibs. qt. $ a 13.s/4 
E n latas de 9 iba. qt. a 14. 
E n latas de 41/2 Ibs. qt. a 16.00 
Mezclado s. clase ca ja a 10.M> 
Almendras. 
Se cotizan , . a 36.00 
Arroz . 
De semilla a 3.70 
De canil la nuevo . . 4."*4 á 4.3/4 
Vie jo a S.1/^ 
De Valenc ia a G.1/* 
Ajos. 
De Murcia nuevos . a 25 cts. 
Catalanes Cappadres a 42 cts. 
Montevideo á 28 cts. 
Cebollas. 
Gallegas 20 a 22 rs. 
De Montevideo . . . . No hay 
[ s l eñas 3.y8 a 3.^4 
Bacalao. 
Noruega a S . ^ 
Escoc ia - a 7.14 
H a l i f a . , No hay. 
Kobalo No hay. 
Pescada a6.00 
Frijoles. 
De Méj i co , negros . . 6.00 á 6.14 
Colorados a 7.00 
B l a n c o á gordos , . , 6 . ^ a 6.% 
Jamones. 
F e r r i s , quintal . . •• a 26.00 
Otras marcas . . . . . a 24.00 
Manteca en tercerolas. 
De Pr imera a 14.% 
Art i f i c ia l 11.75 a 12.00 
Papas. 
E n barriles del Norte a 4.% 
Papas sacos a 22 rs . 
Tasajo. 
J?e cotiza Verano . . . . a 33 rs . 
Vapores ae t r a v e s í a 
SK ESPERAN 
Noviembre. 
., 8—Santa Clara. New York. 
9—Constantia: Hamburgc. escalas. 
„ 10—Karl Schurz. Hamburgo, escalas. 
» 10—Gorredyk Rotterdam y escalas. 
1, 11—Seguranca. New York. 
N 11—México. Veracruz y Progreso. 
„ 12—Dania. Veracrux y escalas. 
„ 13—Havana. New York. 
n 13—México. Havre y escalas. 
M 14—La Champagne. Veracrux. 
» 14—Bavaria. Veracmz y escalas. 
M 15—Bolivia. Hamburgo y escalas. 
t. 16—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
„ 16—Espagne. Saint Nazaire y escaias 
M 17—Lugano. Lirefpocl y escalad. 
„ 18—Monterey. Veíucma y Progreso. 
„-19—Alfonso XII . Veracruz. 
„ 19—K. Cecilie. Veracruz y escalas. 
„ 19—Times. New York. 
„ 20—Telesfora. Liverpool. 
„ 26—Trafalgar. New York. 
27—Espagne. Veracruz. 
Diciembre 
„ 3—Mathilde. New York. 
BAIiDRAK 
Noviembre. 
„ 9—Mcrro Castle. New York. 
>, 9—Chalmette. New Orleans. 
11—Seguranca. Progreso y Veracruz. 
„ 12—México. New York. 
„ 12—Dania. Corufia y escalas. 
,, 14—México. New Orleans. 
•. 14—Bavaria. Canarias y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—Havana. New York. 
„ 16—Excelslor. New Orleans. 
„ 17—Espagne. Veracruz. 
„ 19—Monterey. New York. 
„ 19—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
» 20—Alfonso XII . Coruña y escalas. 
„ 28—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
VAPORES COSTEEOS 
SALDRAN 
Alara II, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para, Sagua 
y Caibarién, regresando loe «Abados por 
la mañana.—Se despacha á bordo —Via-
da de Zuluata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, & las cinco de la tarde, para Sar 
gua y Caibarién. 
Fuerte de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Noviembre 5 
De Key West en 11 y media horas, vapor 
americano "Mascotte," capitán Phe-
lan, toneladas 884, con carga y 14 pa-
sajeros, consignado a Q. Lawton 
Childs y Ca. 
Día 6 
De New York en 3 y medio días, vapor 
americano "Saratoga," capitán Miller. 
toneladas 6391, con carga y 188 pasa-
jeros, consignado a W. H. Smlth. 
De Glasgow y escalas en 40 dios, vapor 
español "Vivina," capitán Arrótegui, 
toneladas 287S, con carga, consignado 
a J . Balcells y Ca. 
De Baltimore en 6 y medio días, vapor 
noruego "Bjorgoin," capitán Soren-
sen, toueladas 2971, con carbón, con-
signado a L . V. Placé. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Nueva York en el vapor america-
no "Saratoga": 
Señores Juan Acosta, Francisco Marca, 
Eduardo Alvarez, R. Falley, R. Nichold, 
George D. Stoddart, María Iznaga, Con-
11 Î Ü̂ ẐüSIwür̂ î 
m a s s , l o m á s e x q u i s i t o , 
en TRAJES SASTRE, ABRIGOS, SALIDAS 
DE TEATRO y novedades en telas y adornos 
para este invierno, lo ofrece a las damas elegantes 
E L E N C A N T O " 
LA CASA preferida por el bello sexo, por la alta calidad, buen gusto 
y elegancia de sus artículos, acabados todos de recibir de París y escogi-
dos entre las novedades que ofrece la moda actual. 
Sería imposible darse cuenta, sin verlo, del primoroso surtido que 
acaba de llegar y por este motivo invitamos a las SEÑORAS y SEÑO-
RITAS a conocer estas preciosidades, que satisfarán seguramente el 
gusto más refinado. 
E N C A N T O " 
S Q L I S , H N Q . Y C O M P . 
== GALIANO Y SAN RAFAEL. S 
L 3725 2t-6 
F E R R O C A R R U N I D O S D E L A H A B A N A 
GRAN 
EXCURSION A 
suelo Alvarez, Esperanza Alvarez, Uran-
ia Eeplnosa, Andrés Acosta, Eduardo Al-
varez Ignacio Rodríguez, Esperanza Ro-
drlfu?z. Amella Alegret, Antonio Agüero, 
Juan Bar6. Frank Bowman. Carmen Bow-
man, Jooefe Rodríguez, G. de Cárdenas, 
Elena N. de Cárdenas, Néstor de Cárde-
nas. José G. Cifuent<»9. 
T. Hurrat'. Ca^ips Fonte Junco, Vicen-
te M. Juble. S. iTKeeinan, Eduardo Kunt-
ge. M-mba I^afage, J . T. Longlotham, J . 
Marahall, W, J . de Torre: Frank Lavan-
delra, Franclacc Lópea, León Labe, Mari 
, E . Luetcbfort, J . S. Me Qulntock, Enrique 
Milagros. Cartead J . de Martínez, Rafael 
Martínez, Margarita Montera, Estela Mon-
tera, L . P. Men-t, Concepción Maaip, Re-
né Montímeja, Frank H. M. Tarland. 
Henry A. i í c Andrew, Luey Me An-
drew, Eruvstfca de Mora, Joan A. Mena, 
Mercedei; J . MCler, Manuel Ortega. Juan 
F . CTFarrHI, M. Estrada Palma, Genove 
¡ va EMrada Palma.. E . May Wayne, H. Ma-
rle Pacrlck, Ernestina Pérez. Marqués de 
la Real Proclamación, Serafina Montalvo, 
P. N. de Recio Morales, Gonzalo Recio 
Morales, Rarcón Pelayo, Petronila Galll, 
Pedro X. Piedra, Allce K. Piedra, Isabel 
Piedra. 
Llly Blanche, Mercedep Rodríguez, 
Charles Rabadán, Julio Ruanos, Richard 
Rinsdan. Mercedes L . Ramírez, O s c v 
Font Sterling, María Strick, Ramón Suero, 
Carmela Suero, Alberto Sánchez, María 
M. Sánchez, Francisco Sánchez, Henry 
Stapetán y familia, Max Tillman y fami-
lia, Hermán Upmann y 2 de familia, May 
Van Leer, Alberto de Karastegui, Tomás 
V. Vinera. Maud Van Burn Holme, F . Wel-
ner. Esteban Zorrilla, Billy de Monteme-
jo. Emilia Mufilz, Angelina Cowley, Mar-
garita Cowley, William Keller y familia, 
Maud Benson. Gertrude Couch, Helen 
Weland. Ernesto Welbsten. 
También llegaron en este buque 38 pa-










Compañía Cubana Central 
Rallway'f Limited Preío-
rida* 
Id. id. (comunes) . . . . 
Kerrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañín Eléctrica de Ma-
rianao 
Digne de la Rabana Pre* 
ferentes 
Nneva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sar 
cea miento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Eicctrio 
Rallway's Llgbt Power 
Preferidas 
Ca. id. Id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Mar 
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
C o r c u s í s Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírttus 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
id. id. Beneficiadas 19 
C«rd«oM City Water "Works 
Compan y N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 69 
Habana, Noviembre 6 de 1912. 
BJl Secretarlo. 



















B O L S A P R I V A D A 
COTIZACIONTE VALORES 
R B R £ 
Billetes del Banco rrsnanol de la isla 0* 
3% a 4% 
Plata española contra oro espafiol 
99% a 99% 
Greentuck* centra ero español. 
109% a 109% 
TJLLOAS8 
Com. Vend. 
Fondos pOblJcoa Va(«r PjO 
Empréstito de la República 
e de Cuba 113 117 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 105 111 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 112 118% 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cienfuefp» á VI-
Hadara M 
Id. id. segunda Id N 
(d. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
(d. primera id. Giban • 
Holguía N 
Banco Territorial 104 106 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas 7 Kloo-
trlcidad 120 126 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. iva 
circulación) N 
Obligaciones generales (per-
petuas) oonaolldades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 114 121 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 105 112 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos on IS$6 7 
1897 N 
Bonos B i'-nxda hipoteca do 
The M a t a n z a s Watss 
Works N 
ídem hipotecarias Central 
azucarero "Oiiinpo" . . . N 
fd. idem Central OBu^areio 
"Covadonga** £ 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 10« 108 
Empréiitito de ta República 
de 0uba N 
Matadero Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario 92 10Q 
Cubar- Telephone Co. , , . N 
A c r a o N i s 
Banco Zspafioi de la isla 
de Cuba 100% 101 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 75 100 
Banco Nacional de Cuba. , 116 130 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 95% 96% 
Compañía Eléctrica do San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste (* 
A N U N C I O S V A R I O S 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PURAMENTE VEOETAI. 
DEL D R . R. D. L O R I E 
E l remlo más rlpldo y segruro en ia. cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, *lores 
blancas y de toda clase de flujos por an-
tlg-vos que sean. Se garantiza nc caun» 
estrechez. Cura positivamente. 
venta en todas las farmaclan. 
3779 Nov.-l 
Palacio de Villalba 
EGIDO N02, plazoleta de las Ursulinas 
Al í í í l l i ü estaesPacíoss 
ÜL / I L y U I L j l sa donde por es-
pacio de 7 años estuvieron las oficinas 
de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana. — — 
INFORMES:—Vicente F . Riaño.—Al-
macén de Sedería " E L Y U M U R I " ba-
jos de la misma. 
C 3653 5-29 
GONZALO G. PUMARIEGÁ 
A B O G A D O 
H O R A S D £ C O N S U L T A : D £ 1 & 4 
Estudio: Prado n ú m . 123, princi-
pal, derecha. T e l é f o n o A 1221. Apar-
tado 990. D . ! • 
ADROÍT itlBE RT 
M n V o G c v e r o c o 
C 3668 alt. 15-1 Xov. 
E N B E L E N 
Se acaba de recibir un sin fin de nove-
dades en miniatura, los más bonitos ar-
iíí-ulos no vistos. 
1'asadores con fotografía en todos los 
Santos, Flores par prendedores con fo-
tografías, las tan solicitadas Bellotitas 
cou sus rosaritos adentro, Misalitos con 
Vla-Crucis: en conjunto se hace de todo 
fsto ur. Chatelén lo más CHIC que se pue-
de dr-sear. 
Inmenso y variado surtido en Cuadritos 
de porcelana. Papeles de faniasía. Libros 
de Educación de todos los Autores y L i -
bros de Misa de todas clases. MateriaJ 
completo para Eecuelus. 
Librería "Nuestra Señora de Belén" 
Compostela 141, frents al 
Colegio de Belén.—Teléfono A-1638 
C 3810 alt. 15-6 
PROFESOLA TITUI^AR 
Da clases a domicilio de Primera y Se-
gunda enseñanza. £¡speciaUdad en el gru-
po de Letra*. 
Dará, razfin *3 señor Cónsul esnafiol y en 
la Administración de este periódico. 
Q. Jl. %% 
PROFESORA INGLESA 
Una señora Inglesa, buena profesora de 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, s» ofrece & dar clases en su morada 
y & domicilio. Effido núm. t. 
•A. Agr- B 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O M T I M E N T A L " 
Vegetal é instantánea. L a mejor de todas. Conserva el cabelló/en su brt 
üantez prlmlciva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Eítucbe, 
MLA COMPLACIENVE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2S72 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. ^ s 
3793 Nov.-l 
M A T A N Z A S 
D0M!*6O 10 DE NOVIEMBRE 
Sale de Villanuera A las 
8.80 A. M. regresando de Ma-
tan z ai a 'as 4.45 ? . M. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS 
P a s a j e <3c i d a y v u e l t a 
la C L A S K I 2^ C L A S E 
CUEVAS DE B E L L A M A R 
A la llegada del tren & MATANZAS, ha-
br*. automóviles par* conducir & los ex-
cursicnljtua uue lo doeen a las famosas 
Cuera» de Itoilaviar, por $1-00. Incluyendo 
la tntrada «:\ éstas y re^ríso a Mntauz.M. 
m • - u - ' l i a ¿r 
THE m i I S I COMPAltY ofCUBA 
CAPITAL Y RESERVA. $ 605,000 
ACTIVO 5.000,000 
Este BANCO ofrece las mejores garant ías a Ice deposi-
tantes. 
En el Departamento de Ahorros se paga el 3 ^ de ¡niarés . 
Se venden giros sobre todos les mercados. 
DIRECTIVA 
NORMAN H. DA VIS. Prcsldente.-O. A. HORNSBY. Vlce-Presidente. 
—CLAUDIO G. MENDOZA, Vlcc-Presidcnte y Aboicado.—MANUEL OTA-
DUY.-PEDRO RODRIGUEZ.—REGINO TRUFFIN.-F. J. SHERMAN.— 
RUFINO ETERNA.—FRANK BOWM AN.—ROBERTO M. ORR. 
La Directiva es una garantía al público, de la l jena mar 
cha de este BANCO. 
c ZV' 10-Z4 
D I A R I O DV: L A M\ARINrA.—(Edk-Ión de la tarde.—Xm-iemhre 6 de IHI?-
H A B A N E R A S 
E l debut de la Opereta. 
hñ gran temporada teatral del In-
vierno^ha . ¡uedado bellaraeiite inaugu-
raidfi desde anoche coa esa legión ar-
tística tan simpátioa y tan brillante 
que tiene a su frente a la gentil y ÍU-
gestiva Anita Gattini. 
¿Quién no recuerda a esta artista? 
En esa misnia escena del Nacional, 
donde hi/.o anoche su reaparición, es-
tuvo, trabajando en temporada inolvi-
dable de lá primavera de 1908. 
Se captó grandes simpatías. 
Cantó entonces en el Unión Club 
tomando parte en una fiesta que se dió 
en aquellos salones, a raíz de su elec-
ción presidencial, en honor de don To-
más Estrada Palma. 
La Gattini y la Perretti fueron por 
algunos momentos las artistas mima-
das del público de la Habana. 
Las dos rivalizaban en gracia, en do-
naire y en simpatía. 
No Ira'vuelto más la Perretti. 
Solo ha venido la Gattini reverde-
ciendo desde la primera noche, con su 
sola reaparición escénica, los laureles 
de aquella jornada deliciosa. 
¡Y .qué aspecto más harmoso y más 
brillante . el de la sala del Nacional 
anoche! 
E l lleno era completo. 
En palcos y en lunetas brillaba una 
representación nutricia y caracteriza-
da de la sriciedad habanera. 
La relación es larga, inacabable... 
La Marquesa ie Du-Quesne. 
Cora Muro de Fosalba, la esposa del 
Ministro del Uruguay, en un palco de 
platea con la señora de nuastro Minis-
tro en el Brasil, Conchita H . de Val-
divia. 
Xena Ariosa de Cárdenas, Susani'a 
de Cárdenas de Arango y Carmen 
Aróstegui de Longa. 
La Marquesa de Villalta. 
Ana Martos de Echarte. Amelia 
•Blanco de Fernández de Castro, Glo-
ria González de Barraqué, Adolfina 
Longa de Delgado, Teresa Melgares de 
Peralta, Rosa Bauzá de Hernández 
Guzmán, Eugenia Herrera viuda le 
Cantero. CJhéa Hamel de Aguilera, 
Amelia Castañer de Coronado y la ei;-
piri tual y siempre bella Herminia Xa-
varrete. 
En un palco, muy interesantes las 
dos, Lolita Fernández de Montalvo y 
Mina Betancourt de Bandini. 
Hemelina López Muñoz de Lliteras, 
Clementina Pino de Lezama, Josefina 
Ibáñez de Ajuria, Mercedes Azcarre?a 
de Villaverde, Esperanza Cantero de 
Ovies, Adolfina Vignau de Cárdenas e 
Isabel A riza de Villaverde. 
Y tres jóvenes y bellas damas, las 
tres tan distinguidas como Blanquita 
Fernández de Castro de Hierro, Marta 
Antonia Villalba de Pedroso y Alicia 
Xadal de Menocal. 
E l parterre muy animado. 
Resaltaban allí, tanto por su bePe-
za como por su elegancia. María üsa-
biaga de Barrueco, Margarita Lastra 
de Quevedo y la gentil y espiritual viü 
dita Otilia Crusellas. 
La Marquesa de Santa Lucía, dama 
tan hermosa, tan interesante como 
Dalia Martínez de Cisneros, esposa del 
venerable patriota. 
Margarita Contreras de Beck, Mer-
cedes Crusellas de Santeiro. Dorila J i -
ménez de Muñoz, Rosita Aluija de Gál-
vea, Elena Gómez de Zárraga, Merce-
des Marty de Baguer, Consuelo Már-
mol de Cubas, Elena Canelo de -Gon-
zález Xockey y Cheche Quesada de 
Crusellas. 
Mrs. García Món. 
Mercedes Touzet de Crusellas, Her-
minia Varona de Cabezas, Elena Pa-
marada de Izquierdo y Mercedes AJU 
meyda de Rodríguez Feo. 
Y una dama tan distinguida como 
Elvira Prieto de Martínez con sus tres 
encantadoras hijas, las señoritas Mar-
tínez, Evelia, Araceli y Xina, siempre 
tan celebradas. 
Señoritas. 
Haré mención primeramente de una 
figurita tan espiritual y tan delicada 
como Xoemí González del Real. 
¡ Muy bonita! 
Es la frase con que me señalaba ha-
cia ella, desde el palco del Club, mi 
amigo Félix Iznaga. 
Desccllaba entre las lunetas, adora-
blemente, Adelita Carapanería. 
Del Cerro, como representación del 
aristocrático faubourg, estaban Ireni-
ta Carrillo, Rosa y Elvira Morales, 
Conchita Fernández de Castro, Maqgíe 
Orr. Margarita Zayas y Rosa ürbizu 
con su hermana Cnqnita, tan gentil y 
tan graciosa. 
Las señoritas de Rivero. las tres be 
lias hermanas Herminia. Malvla y 
Dulce María. la« hijas del director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
t ln grupito adorable. 
Lo formaban Carmen Teresa San-
tos. Lolita Maciá y su primita Josefina 
Barraqué, Mercedes María Larios, De-
lia Xadal, Aurelia y Chevia Aróstegui, 
María Luisa Delgado, Eugenita Ovies, 
Conchita Valdivia. Rosita Ibáñez y 
María Hernández Guzmán. 
Angeliía Echarte, siempre tan gra-
ciosa, tan interesante. 
Josefina Coronado. Conchita Bos-
que, Teresilla Peralta, Inés María Pla-
sencia. Estela Arena, Hortensia Mara-
gliano. Maricusa Fre i ré y Asunción 
Mesa. 
Y completando bellamente la rela-
ción, Carmelina Bernal. Rosita Rodrí-
guez Feo y Graziella Ecay. 
Tan encantadoras las tres. 
. Circulaba por toda la sala del Xa-
cicnal. de mano en roano, el número de 
la Gaceta Teatral con el argumento de 
La Cigarra y ¡ 4 Homiiga, opereta con 
que hicieron su debut las huestes de 
la Gattini. 
Algo curioso vi en la Gaceta. 
Es una plana que está dedicada a las 
damas para anotar éstas sus impresio-
nes de las noches teatrales. 
Un sovvniir que dejará en más di* 
una, al través d t l tiempo, alguna dul-
ce remembranza. 
Diré ya, con respecto a la GateUi 
Teatral, que püLlicará todas las no-
ches el argumento de la opereta que fi-
gure en el cartel de la temporada ita-
liana. 
Ultima del Xacional. 
Despuós, allá pr.ra los primeros días 
de Diciembre, habrá una clausura ne-
cesaria para las obras que han de rea-
lizarse en el interior del teatro. 
Obras que. du ra rán un año. 
Del Unión Club. 
Puedo ya confirmar la noticia dala 
en estas Habanera!; sobre el banquete 
que proyecta ofrecer la elegante socie-
dad para festejar a los candidatos 
triunfantes en las últimas elecciones. 
Habrá más de un banquete. 
A iniciativa del señor E Jelberto Fa-
rrés. el caballeroso y muy simpático 
presidente del Unión Club, se celebra-
rá el primer banquete el primer día de 
Diciembre, al tomar posesión el gene-
ral Freyre de Andrade de la Alcaldía 
de la Habana. 
El otro banquete, en Mayo, en ho-
nor del Mayor General Mario G. Me-
nocal» electo Presidente de la Repú-
blica. 
Banquete este iiltimo que también 
será en honor, conjuntamente, del 
grupo de socios deí Club que han 
triunfado en los comicios, entre otros, 
el general Ernesto Asbert. el director 
de La Discusión y el rico hacendado y 
caballero cumplidísimo Fermín de Goi-
coechea. 
De un momento a otro se reunirá la 
Directiva del" Umón Club para tomar 
sobre estos particulares acuerdos defi-
nitivos. 
Los viajeros dei Saratoga. 
Llenan una extensa- lista de nombres 
todos conocidos. 
Los Marqueses de la Real Proclama-
ción y sus dos hijos. Peter y Gonzalo, 
que regresan de Europa para insta-
larse nuevamente en su elegante casa 
de la calle de Monserrate. 
E l simpático y muy distinguido ma-
trimonio Elena Herrera y Gabriel de 
Cárdenas con su hijo único, Xéstor, un 
jovencito decidor e inteligente. 
Mrs. Estrada Palma. 
E l señor Oscar Fonts y Sterling con 
su esposa, la señora Dulce María Jun-
co, dama tan interesante y tan distin-
gnida, a quienes acompaña su hijo Gar-
litos. 
E l señor Germaií Upmann, presi-
dente del Casino A h m á n , con su be-
lla esposa, María Dolores Machín. 
Los distinguidos esposos Esperanza 
de la Torre e Ignacio Rodríguez Ale-
gre. 
E l señor Ramón Suero, del alto co-
mercio de Cienfuegos, con su graciosa 
hija Carmelina. 
Los simpáticos as posos Julita Jorrin 
y Enrique Culmell. 
Angelina de Embil en unión de sus 
dos encantadoras hijas. 
E l doctor Juan Francisco O'Fa-
r r i l l . 
Mr. y Mrs. Bowman. 
Las Vizcondes de Montmejar. 
E l señor Eduardo Alvarez Cerice 
con us distinguida familia. 
E l señor Diego Montero acompaña-
do de su familia, el joven Esteban Zo-
rri l la, los señores Enrique Milagros y 
Vicente M. Julbe y el opulento hacen-
dado don Ramón Pelayo. dueño del 
gran central Rosario. 
Tármbién llegó esta mañana en el 
Samtoga un viajero simpático. 
Me refiero a Edél Farrés . el joven 
elegante y distinguido, canciller de la 
Legación de Cuba en París . 
A todos, mi bienvenida. 
D E T E L O N A D E N T R O 
ANNETTA, " L A CIGARRA". . . 
E l cronista poco tiene hoy que decir: 
c u m p l i é r o n s e , con exceso, todas sus pre-
dicciones. . . 
Ante el s e l e c t í s i m o p ú b l i c o de las gran-
des solemnidadee d e b u t ó anoche, en el 
c lá s i co Teatro Nacional, la c o m p a ñ í a ita-
liana Gaí t in i -Angel in i , y el triunfo, desde 
su primera escena, fué e n t u s i á s t i c o , defi-
nitivo, u n á n i m e . 
¿Qué m á s pudiera desearse? 
L a bella opereta de A u d r é n , " L a ciga-
rra y la hormiga," con la que hubo de 
hacerse el f e l i c í s i m o debut, l o g r ó — d i c h o 
sea sin ninguna reserva—una interpreta 
ción irreprochable. 
Todos los diversos componentes de la 
Compañía , incluso los ceros y la orquesta, 
| y hasta el e s c e n ó g r a f o , p r e s e n t á r o n s e n o s 
en muy plausible conjunto, del "que so 
í U n a c i n í a e s p l é n d i d a . 
Mañana , " L a trata de blancas. 
Con extraordinario é x i t o se inauguró 
anoche, en el Gran Teatro de' Politeama, 
mucho ios autores, que encontré 
Méj i co otro filón como el de Rn» ^ 1 
"uenos AI. 
—Del filón de Cuba, no haM * 
d a v í a . . . nablemog . 
De mi correspondencia. 
J . L . R. Habana.—Agradezco n,, 
Todo lo o l v i d é . A trabajar ahora ^ 
le a p l a u d a n ! . . . ' 'J a 
no tardará en 
Una lectora. Habana . -Esperan ,a 
volver al Teat- ! " 
si 
'ravTlioío c i n e m a t ó g r a f o parlante y c a n - | p e ^ T m a b V s i m a s e ñ o r a : d e V ^ ^ 
Miguel Gut iérrez , que aún está f̂**0 1 
pa en busca de operetas nueva» 
Elena. H a b a n a . — S í . 
Virginia F á b r e g a s me saluda des,» 
gotá, donde e s t á efectuando brillar^ 5 
c a m p a ñ a de arte . ntlBlDi 
Respetuosa y cordialmente r W . « 
el saludo. ae^élT0| 
Con mi a d m i r a c i ó n . 
C de ¡a u 
, tante. 
Cinco funciones populares, a base de 
diez centavos le luneta, anuncia para es-
: ta semana ei Teatro Alhambra. 
Hoy, tres tandas: "Quien con n i ñ o s . . . , " 
"Hace falta un hombre" y " E l atrevido Pe-
pín." 
Y en las tres tandas e'. magní f ico duetto 
"Los Bertolini." 
Leo y copio del c o m p a ñ e r o K. Mllo 
"Muy ajeno estaba yo. cuando tomán- PARA HOY 
bresalieron, como bien era de esperar, las | H ,„„ "xbe P ó l i c e Gazette," de New 
figuras magistrales de Annetta Gattini y ¡ ^ ' T ' f h 20 de ju i io ú l t i m o , di a cono- Nacio"al-— E encanto de un raig. 
de Augusto Angelini | ^ [ R e c t o r e s de L a Di scus ión distin- , ̂ P ^ S * . ^ e ™ c i ó n c u b a n a , ^ 
Annetta—en el triple apogeo de su ar- j tos aSpectos de la lucha americana, efec- „ _ " í n e 
te, de su hermosura y do su elegancia—! tuada por las hermanas L a u r a y Crys ta l ! s u' 
e n c a r n ó a una cigarra encantadora, que j Beimet qUe ellas, en u n i ó n de las j ó v e n e s 
nos s u b y u g ó apenas a s o m ó s e a la es- ^ COnStituyen su troupe, pudieran visitar-
L a razón era bien senci l la: en todas 
• * 
De NTueva York. 
Llega de aquella ciudad la noticia 
de haber estado de gravedal. a causa 
de un fuerte ataque de apendicitis, el 
simpático hijo de los distinguidos co-
posos ^íercediías de Armas y Guiller-
mo Lawton. 
Ya la gravedad ha cedido. 
Así lo dic*1 un cable de los padres de 
Willyto. desde el hotel Plaza, que aca-
ba de recibirse en la Habana. 
¡Ojalá que pronto lleguen a tolos 
sus amibos noticias más satisfactorias! 
De vuelta. 
A bordo de La Champagne, y en 
compañía de su distiníruida esposa, 
Leocadia Bonachea, llegó ayer el señor 
Vicente Pardo Suárez, que acaba de fi-
gurar como secretario de la Misión :iue 
envió Cuba a las fiestas del Centena-
rio de las Cortes de Cvllz . 
M i saludo de bienvenida. 
Está enfermo un amigo. 
Y amigo tan ilustre como el Mayor 
General Alejandro Rodríguez, funda-
dor y primer jefe nue fué del institn-
to de la Guardia Rural, quien se en-
cnentra postrado a emsecuencia de ijn 
mal que revistió en un principio 
raeteres de gravedad. 
Mis votos por su restablecimiento. 
* » 
Esta noche. 
Segunda función de la Opereta del 
Xacional con El Encanto de un Vals. 
Debuta una tiple. 
BKBiquz FONTANILLS. 
LA GASA QUINTANA 
J o y e r í a fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos los 
ar t ícu los . 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA. , Galiano 76.Tel. A-4264. 
I^PINJORA! Ponenios a su Pispos 
i O I ^ l M V J I V \ . ción las NOVEDADES 
de la presente estación de Invierno, acabadas 
de recibir de París.—Le rogamos nos honre 
con su visita para que conozca nuestra bonita 
colección de fantasías.: = 
" L a H a b a n a " 
TEJIDOS, CONFECCIONES Y SEDERIA 
O B I S P O v A G U A C A T E 
C 371t alt. 4 4 
c e n a . . . 
E s Annetta una actriz c ó m i c a y dramá-
tica no tab i l í s ima , y una cantante de po-
derosa voz, brillante escuela y exquisito 
g u s t o . . . : r e p r e s e n t ó y c a n t ó como no se 
acostumbra ni en las mejores c o m p a ñ í a s 
de opereta. 
Y conste que la de Augusto Angelini, si 
no la mejor, que bien pudiera serlo, es 
una de las mejores que en la Habana he-
mos admirado. 
L a sola Annetta ya vale por s í bastan-
te m á s que muchas tiples juntas, inclu-
yendo entre ellas, claro es, a modelos 
de algo, aunque solo sea de figurines en 
m a n i q u í . . . 
Augusto Angelini estuvo sencillamente 
a la altura de su nombre: el m á s au-
gusto de los actores c ó m i c o s italianos de 
opereta. 
Juntamente con Annetta Gattini rec ib ió 
el e s p o n t á n e o e incesante homenaje de 
sus admiradores, que lo fuimos cuantos 
en el coliseo e s t á b a m o s . 
Merecieron t a m b i é n el púb l i co aplau-
so la T h e h e r á n , Ciampolini, Baldi y Uzzo. 
Una muy grata noche en suma, inolvi-
dable pró logo de toda una temporada de 
arte alegre, en la que vamos a deleitar-
nos con algo m á s que con unas cuantas 
decoraciones deslumbrantes y otros tan-
tos vestidos de gran lujo, por impropios 
que sean aquellas y e s t o s . . . 
Cris tóbal D E L A H A B A N A . 
ECOS 
Regino López reaparece esta noche en 
Payret. 
Pero su temporada s e r á b r e v í s i m a . 
Cinco solas func iones . . . 
B o y : " L a i n t e r v e n c i ó n cubana" y " L a 
casita criolla," dos de las m á s ingeniosas 
producciones de Federico Vil loch. 
Y las dos—hoy m á s que nunca—de ac-
tualidad palpitante. 
Payret va a resultar p e q u e ñ o . 
Rebosará de públ ico . 
— E l viernes S, estreno de " P e l í c u l a s 
modernas." 
• 
E n el Gran Teatro Nacional nos anun-
cia la c o m p a ñ í a Gattini-Angelini, para es-
ta noche, un sugestivo debut: el de Ida 
Zoada. la famosa c a n t a n t e . . . 
¿Obra?: " E l encanto de un vals." 
De Oscar Strauss. 
— M a ñ a n a , "Amor de pr ínc ipe ," diri-
giendo la orquesta Augusto A n g e l i n i . . . 
• 
Dos amenas tandas habrá hoy en el 
a f o r t u n a d í s i m o Casino. 
E n la primera, !a extraordinaria pelí-
cula "Bruto" y la graciosa zarzuela, de 
Limendoux y Valverde, " E l gorro frigio," 
que anoche se r e e s t r e n ó y g u s t ó en grado 
sumo. 
E n la segunda tanda, las preciosas pe-
l ículas " S á n c h e z Magistrado," y " L a cor-
tina negra" y las muy divertidas come-
dias "Sangre gorda" y "Los asistentes." 
— M a ñ a n a : ' E l campeonato de Base 
Ball 1912 en los Estados Unidos," " E l fin 
de Rcbespierre" y "Por ah í viene el mo-
naguillo." 
* 
Martí sigue viento en popa, gracias al 
gracioso Alberto Garrido. 
Hoy: "Pereji l ," "De mala cabeza" y " E l 
guapo Quiñones ." 
— E l viernes, "El íx ir matrimonial." 
"Tierra baja," el famoso drama de Gui-
merá , se e s t r e n a r á esta noche en Nor-
m a . . . c i n e m a t o g r á f i c a m e n t e . 
nos. . 
las ciudades de la U n i ó n norteamericana, 
se rinde verdadero culto, a los ejercicios 
en que el hombre demuestre de alguna 
manera excepcionales condiciones de for-
taleza o agilidad. E s e culto, ese entu-
siasmo^ es aun mayor cuando los que tal 
cosa hacen son mujeres j ó v e n e s y bellas. 
Así, pues, que el e s p e c t á c u l o ofrecido por 
las hermanas Bennet, y sus compañe- . 
ras tiene all í gran a c e p t a c i ó n y en cual-
quier poblac ión en que ellas pongan su 
cartel de anuncio el púb l i co acude presu-
roso d i s p u t á n d o s e los mejores sitios para 
poder admirarlas, h a c i é n d o s e enormes en-
tradas, con productos monetarios positi-
vos, porque no son solo hombres los que 
acuden a tra ídos unos por la belleza plás-
tica otros por el sport, sino las mujeres 
de la localidad y sus inmediaciones que 
no quieren perder la oportunidad que se 
les presenta para ver c ó m o las mujeres 
pueden hacerse fuertes y competir con los 
hombres en las diversas luchas conocidas 
y hasta en el boxeo. 
Pero L a u r a Bennet, l a hermosa joven 
americana, de temperamento aventurero 
como de procedencia "Cowboy" a l saber 
que en Cuba, el p a r a í s o invernal, podía ob-
tener una contrata y poder medir sus 
fuerzas con los cubanos que lo desearan, 
no t i tubeó y con impaciencia propia de su 
temperamento, nervioso y apasionado so-
l ic i tó venir y como era l ó g i co lo consi-
guió y pronto v e r á realizado su Ideal y 
nosotros podremos admirarla." 
M a ñ a n a se e m b a r c a r á n en Nueva Y o r k 
para la H a b a n a . . . 
Y el martes 12 harán su debut en Pay-
ret. 
¡Buen viaje y un feliz debut ! . .< 
L a C á m a r a de Apelaciones de la Re-
públ ica Argentina, fallando contra la ape-
lac ión del empresario de teatros de aque-
lla capital s e ñ o r S ierra , ha confirmado 
el auto del juez c ivi l que ordenó la sus-
pens ión de las representaciones de obras 
e s p a ñ o l a s , verificada a instancia del se-
ñor Ossowetsky, representante de la So-
ciedad de Autores E s p a ñ o l e s en la Repú-
blica. 
Es^e triunfo es definitivo, porque no 
siendo en lo sucesivo apelable la senten-
cia, s ienta jurisprudencia y consolida el 
derecho de propiedad de los autores es-
p a ñ o l e s sobre sus producciones, al mismo 
tiempo que reconoce la personalidad jurí-
dica de la Sociedad y al s e ñ o r Ossowetsky 
la capacidad necesaria para representar-
la y pedir, bajo su responsabilidad, la sus-
pens ión de las representaciones que esti-
me ilegales. 
Hoy pagan y a todos los teatros de la 
Argentina, no s ó l o los derechos de autor, 
sino el alquiler de materiales de orquesta. 
Y s i a esto se a ñ a d e que todas las em-
presas han formalizado el compromiso 
de satisfacer las cantidades que adeudan 
por atrasos de los meses en que dejaron 
de pagar, no es aventurado predecir que 
en breve tiempo los libretistas y los mú-
sicos e s p a ñ o l e s t r ip l i carán su recauda-
c ión en la A r g e n t i n a . . . 
— Y a propós i to de los Autores E s p a -
ño le s , ha sido nombrado representante en 
Méj ico de la misma Sociedad, mi querido 
amigo y c o m p a ñ e r o Rafael de Torres Be-
leña, quien ha depositado ya en la C a j a 
social la fianza correspondiente y empe-
zará a ejercer sus funciones en aquella 
R e p ú b l i c a en estos primeros días de No-
viembre. 
Torres B e l e ñ a es persona competentl-
s ima en materia de l e g i s l a c i ó n de propie-
dad intelectual, y de él pueden esperar 
Cas ino .—"El gorro frigio." "Sangre 
da." " L o s asistentes." B| 
Mart í .—"Perej i l ." "De mala cab» 
" E l guapo Q u i ñ o n e s . " 
Norma.—Cine. 
Circo A m b o » Mundos. — Variedade 
Cine. 8 
P l a z a - G a r d e T 
Restaurant. Habitaciones con ^ 
al Prado y Male-cón. 28 clases de h» 
l«dos. Especialidad en Biscuit ^ 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
R O M A 
Almanaque Hachette 
En esta acreditada casa de Obisn 
63, han recibido ejemplares del pn 
cioeo Almanach Hachette. indispei 
sable a toda persona culta. Se lo pj] 
ticipamos a los numerosos marehantí 
de la l ibrería "Roma." para que 1 
sepan, e igualmente para que pueda; 
ver de paso las muchas novedades d 
revistas, tarjetas y perfumería sele« 
ta que han recibido. 
DR. GABRIEL M. L 
D e 1» ( « e v i t a d de> P a r l a y E a c u e l a <lr Vlei 
e s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de Xar<j, 
C a r p a n t a y O í d o . 
Cmmmuítma de 1 A 8. A n l a t a é nüm. S 
D o m i c i l i o : P a s e o e n t r e 19 y 21. 
V E D A D O . 
3761 Nov.-l 
A N D R E S A N G U L O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a t r a s l a d a d o s u e s c r i t o r i o a la c u 
T e n i e n t e R e y nf lm. 71, H a b a n a . Tel . A-ÜUl 
12384 26t-23 Oct 
NO MAS GANAS 
ACEITE KABUL 
( K l P e l o KCKTO y J a m A n Calvo.) 
T r e s 6 c u a t r o a p l i c a c i o n e s devuelves a 
c a b e l l o cano s u c o l o r p r i m i t i v o coa < 
b r i l l o y s u a v i d a d de l a Juventud. No til 
el c u t i s , p u e s s r a p l i c a como cuatqnlo 
ace i te p e r f u m a d o . E n D r o g u e r í a s jr Bo 
t i c a s . D e p ó s i t o s : torra, Johnson , Taqui 
ebel y A m e r i c a n a 
12714 26-1 Ñor. 
S E A L Q U I L A laca 
sa Corrales 213, nue 
va, propia para esta-
blecimiento, Tren de 
lavado o cosa aná* 
loga. 
En " E L ENCAN 
TO " informan. 
o. 3721 4-t-6 4-in-7 
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L T I M O ^ 
M O D E L O ^ 
J J E Z A P A T O y D E H O M B R E 
LA REIPIA r LA LUCHA 
C A l l A H O J REINA. / AQUILA y E j r í a u j 
U CASA G R A N D E ' A ™ « * 
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